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Bibliographie der paläarktisehen Ichneumoniden
H a n s  S a c h t l e b e n
Deutsches Entomologisches Institut 
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
Berlin-Friedrichshagen
Die Grundlage der vorliegenden „Bibliographie der paläarktischen Ichneumoniden“  
war die Literaturkartei meines lieben Freundes Dr. T h e o d o r  K u p k a , früher Oderberg, 
jetzt Hechendorf am Pilsensee, Oberbayern, die er mir in den dreißiger Jahren zur Durch­
sicht, Ergänzung und Abschrift zur Verfügung stellte. Original und eine Abschrift sind 
bei Dr. K u p k a  in den Wirren des letzten Kriegsjahres vernichtet worden; eine Abschrift 
war in meiner Hand geblieben und ist in den vergangenen 17 Jahren von mir vervoll­
ständigt und auf dem laufenden gehalten worden. Die Bibliographie verdankt daher 
großenteils ihre Entstehung der Arbeit Dr. K u p k a ’ s , dem ich auch an dieser Stelle herz­
lich danken möchte.
Mein Dank gilt ferner allen, die mich mit Auskünften unterstützt haben, sowie beson­
ders den Angehörigen des Deutschen Entomologischen Instituts, die mir beim Schreiben 
des Manuskriptes, dem Lesen der Korrektur, der Anfertigung der Transkriptionen und der 
Beschaffung von Literatur geholfen haben: meiner Sekretärin Fräulein T r a u t e  W e s t - 
p h a l , der Bibliothekarin Frau K a r i n  A r n d t  und meiner Technischen Assistentin Frau 
B r i g i t t a  R o g g e .
In den Abkürzungen der Zeitschriftentitel ist C. A p s t e i n  & K. W a s i k o w s k i : „Perio- 
dicaZoologica“  (Leipzig, 1938) zugrunde gelegt; nur wo es zum besseren Verständnis not­
wendig erschien, sind die Titel ausführlicher wiedergegeben. Der Erscheinungsort von 
Zeitschriften wird im allgemeinen nur bei weniger bekannten Zeitschriften genannt.
Soweit es möglich war, die Publikationen im Original einzusehen, ist bei slavischen 
Sprachen der Titel in Originalsprache oder, bei Titeln in zyrillischen Buchstaben, in 
Transkription wiedergegeben; auf ihn folgt, wenn im Original vorhanden, der Titel in 
einer nichtslavischen Sprache oder, wenn nicht im Original vorhanden, eine deutsche 
Übersetzung; ebenso bei den Titeln der Zeitschriften. Nicht im Original gesehene Arbei­
ten sind meist (unter Angabe der Stelle) nach „R eview  of Applied Entom ology“  zitiert.
Aufgenommen sind auch
1) Publikationen über paläarktische Ichneumoniden, die zur biologischen Bekämpfung 
von Schadinsekten in andere zoogeographische Regionen eingeführt wurden, da über 
sie im neuen Verbreitungsgebiet häufig Untersuchungen über Morphologie und Ana­
tomie, Ökologie und Physiologie durchgeführt und veröffentlicht worden sind,
2) Publikationen über Ichneumoniden anderer zoogeographischer Regionen, die Angaben 
über paläarktische Ichneumoniden enthalten.
Auch diese Bibliographie wird, obwohl das Material mehrere Jahrzehnte gesammelt 
wurde und obwohl sie rund 5000 Titel verzeichnet, noch zahlreiche Lücken aufweisen. 
Ich wäre daher für Mitteilung fehlender Titel stets dankbar, die in einem späteren Nach­
trag verzeichnet werden sollen.
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Abbott, C. E.
1934a Anatomical modifications associated with the oviposition of Megarhyssa lunator. 
Bull. Brooklyn ent. Soc., 29, 39— 41.
1934b How Megarhyssa deposits her eggs. Journ. New Y ork ent. Soc., 42, 127— 139.
1934c Notes on Megarhyssa lunator. Psyche, 41, 238— 240.
1935 Modifications in the genitalia of the male Megarhyssa lunator. Bull. Brooklyn
ent. Soc., 30, 11— 13.
1936 On the olfactory powers of Megarhyssa lunator. Ent. News, 47, 263— 264.
Adair, E. W .
1918 Preliminary list of insects associated with cotton in Egypt. Agric. Journ. Egypt, 
Cairo, 8, 80— 88.
Adams, L. E.
1927 Paniscus testaceus, an ichneumon fly  new to the island. Proc. Isle W ight nat. 
Hist. Soc., (8) 1, 530.
Adler, H.
1879 Über das Eierlegen von Paniscus. Ent. Nachr., 5, 265— 266.
Adlerz, G.
1910 Stekellarver som ytterparasiter pä kringströfvande spindlar. Ent. Tidskr., 31, 
97— 100.
Adolph, E.
1883 Zur Morphologie der Hymenopterenflügel. Nova Acta Leop. Carol., 46, No. 2, 
p. 48— 132.
Aerts, W .
1939 Hymenopteren als Bewohner einer Lößwand im Vorgebirge bei Köln. Deche-
niana, 98 B, 119— 137.
1941 Hymenopteren von Gerolstein in der Eiffel. Decheniana, 100, 41— 46.
1950 Hymenopteren des Rheidter Werthchens bei Köln. Decheniana, 104, 33— 59.
1953 Hymenopteren, die an der Fichte (Picea excelsa L i n k ) beobachtet wurden. Nachr.
naturw. Mus. Aschaffenburg, 40, 1— 41. [Bemerkung: 1. c., 42, 68, 1954.]
1956 Ein entomologischer Ausflug an den Mittelrhein. Decheniana, 109, 77— 81 (Ich- 
neumonidae: p. 78— 80).
1957 Die Schlupfwespen- (Ichneumoniden-) Fauna des Rheinlandes. Decheniana, 109, 
137— 212.
Afanasjew, O. W . & Alexejew, J. A.
1935 Dostischenie biometoda w borjbe s wrediteljami plodowodstwa. Anwendung der 
Biomethode zur Bekämpfung der Schädlinge im Obstbau. (Russisch). Na 
saschtschitu uroschaja. Zum Schutz der Ernte, No. i .
Agassiz, L., Gould, A. A. & Perty, M.
1855 Naturgeschichte des Thierreichs, mit besonderer Rücksicht auf Gewerbe, Künste
und praktisches Leben. Volks-Naturgeschichte der drei Reiche für Schule und 
Haus, Dritter Band. Stuttgart, 2 Teile: 242 & 715 pp. (Ichneumonidae: 2. Teil, 
p. 456— 459).
Ahlberg, O.
1927 Rönnbärsmalen Argyresthia conjugella Z e l l , en redogörelse för undersökningarna
ären 1921— 1926. Medd. Centralanst. Försöksväs. Jordbruksomr., No. 324, En- 
tom. Avdeln. No. 52, 127 pp.
Ahmad, T.
1936 The influence of ecological factors on the Mediterranean flour moth, Ephestia 
kuehniella and its parasite Nemeritis canescens. Journ. animal. Ecol., 5, 67— 93.
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Aizawa, T. .
1924 Studies on Dendrolimus sibiricus T s h t v r . (Lasiocampidae) in the Kurile Islands, 
Japan. (Japanisch). Hokkaido Forest expt. Stat., 10, 101— 147.
Albin, E.
1720 A  natural history of English insects. London, 2. Aufl. 1724; 3. Aufl. 1749. La­
teinische Übersetzung d. 2. A ufl.: Insectorum Angliae naturalis historia, London, 
1731, V III & C pp.
Allken, (J.)D.
1891 Erster Beitrag zur Insekten-Fauna der Nordsee-Insel Juist. Abhandl. naturw. 
Yer. Bremen, 12, 97— 130.
1924 Die Insekten des Memmert. Abhandl. naturw. Ver. Bremen, 25, 358— 481.
1925 Karl Pfankuch f- Dtsch. ent. Ztschr., 1924, p. 549— 553.
1942 Die Insekten des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide. 4. Die Hautflügler
mit Ausnahme der Bienen. Abhandl. naturw. Ver. Bremen, 32, 222— 232.
Allen, H. W .
1932 Present status of Oriental fruit moth parasite investigations. Journ. econ. Ent., 
25, 360— 367.
1954 Propagation of Horogenes molestae, an Asiatic parasite of the Oriental fruit moth, 
on the potato tuberworm. Journ. econ. Ent., 47, 278— 271.
1959 The history of the American Entomological Society: Biographical notes: E z r a  
T o w n s e n d  Cr e s s o n . Transact. Amer. ent. Soc., 85, 347— 350 (mit Porträt).
Allen, H. W ., Holloway, J. K. & Haeussler, G. J.
1940 Importation, rearing, and colonization of paratites of the Oriental fruit moth.
U. S. Dept. Agric. Circ. 561, Washington, 61 pp.
Allioni, C.
1766 Manipulus insectorum Taurinensium. Mélanges Soc. R. Turin, 3, 185— 198. 
(1st von A l l i o n i  nur veröffentlicht; die Beschreibung der Insekten stammt von 
O. F. M ü l l e r ).
Alten, H. von
1910 Zur Phylogenie des Hymenopterengehirns. Jena. Ztschr. Naturw., 46, 511— 590.
Altom, B.
1882 Forstzoologie. III. Insecten. II. Abth. Schmetterlinge, Haut-, Zwei-, Gerad-,
Netz- und Halbflügler. Berlin, V III & 382 pp. (Ichneumonidae: 240— 246).
Amelang, G.
1887 Sesia Spheciformis. Ent. Nachr., 13, 193— 198.
Ames, O.
1937 Pollination of orchids through pseudocopulation. Bot. Mus. Leaflets, Harvard
Univ., Cambridge, Mass., 5, 1— 26.
Anders, O.
1958 Vorläufige Untersuchungsergebnisse über die Lebensweise des Pappelknospen­
wicklers Semasia oppressana T r . und des Pappeltriebwicklers Semasia aceriana 
Dup. Anz. Schädlingsk., 31, 101— 107.
André,
1875 Flore entomologique. Les insectes de l ’églantier. Feuil. Natural., 5, 35— 36, 47— 49,
69— 70, 81— 82.
André, E.
1879— 1881 Species des Hyménoptères d ’Europe & d ’Algérie. 1, Beaune, CXCVI & 
644 pp. (I— C L X X X V III als „E xtra it“  unter dem Titel: La structure et la biologie 
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Andrews, E. W .
1882 Paniscus testaceus Gr. Entomologist, 15, 163— 164.
Andrews, H. W .
1909 Bassus laetatorius F ab ., Q bred from  Syrphus balteatus D eg. E nt. m on. M ag., 4 5 ,1 7 . 
Android, M.
1956 Contribution à  l ’étude d e  Cnethocampa pityocampa S c h i f f . Rev. Pathol, végét., 
35, 251— 262.
Anisimoff, M.
'1931 The b io logy  of a parasite of the m eadow  m oth , Phytodietus segmentator G rav.
In: The Meadow Moth in 1929— 1930. (Russisch). Kiew 1, 161— 170 1).
Antiga y Sunyer, P. & Bofill y  Fichot, I. M.
1904 Catàlech de insectes de Catalunya; Hyménoptères. IV. Familia. Ichneumonidae.
Inst. Catalana Ci. nat. Barcelona, 64 pp.
Aptel, E.
1929 Notes diverses sur les Hyménoptères. Bull. Soc. Sei. nat. Nîmes, 46, (1928— 29), 
109— 113.
Arbatskaja, E. S.
[1960] Kratkij obsor biologitscheskoj borby s Hyphantria cunea D r t o y  w  estestwennych 
uslowijach Slowakii. A  short review of the situation of the biological control of 
Hyphantria cunea D r t o y  in Slovakia (Russ. m. dtseh. Zusammenf.). Transact.
I. Internat. Conf. Ins. Pathol, biol. Contr. Praha 1958, p. 589— 595. 
Archangelskii, P. P.
1931 Data on pests of dried fruits in Central Asia. (Russisch). Sr.-Az, Inst. Zashsh.
Rast., Bull. Centr. Asiat. Inst. Plant. Protect., No. 22, Taschkent, 43 pp.2) 
Arthur, A. P. & Juillet, J. A.
1961 The introduced parasites of the European pine shoot moth, Rhyacionia buoliana 
(S c h i f f .) (Lepidoptera, Olethreutidae), with a critical evolution of their use­
fulness as control agents. Canad. EntomoL, 93, 297— 312.
Arthur, A. P. & Wylie, H. G.
1959 Effects of host size on sex ratio, development time and size of Pimpla turionellae 
(L.) Entomophaga, 4, 297— 301.
Ashby, E. B.
1933 Notice entomologique sur le Var et quelques points de la Côte d ’Azur. V. Congr.
Internat. Ent. Paris 1932, II. Travaux, p. 65— 78.
Ashmead, W . H.
1888 A  proposed natural arrangement of the hymenopterous families. Proc. ent. 
Soc. Washington, 1, 96— 99.
1895 a Some important structural characters in the classification of the parasitic Hymen-
optera. Proc. ent. Soc. Washington, 3, 202— 218.
1895b On the genus Barycnemis F ö r s t e r . Proc. ent. Soc. Washington, 3 , 238— 239. 
1895c Arrangements of the subfamilies and tribes of the Ichneumonidae.3) Proc. ent. 
Soc. Washington, 3 , 277— 278.
1896 The phylogeny of the Hymenoptera. Proc. ent. Soc. Washington, 8, 323— 336.
1899 Arthropoda of the Commander Islands. Hymenoptera. The fur-seals and Fur- 
Seal Islands of the N orth  Pacific Ocean, Part 4, Washington, p. 336— 340.
1900 a Classification of the ichneumon flies, or the superfamily Ichneumonoidea. Proc.
U.S. Nat. Mus., 33, [N o. 1206] 1— 220.
1) Zitat nach: Rev. appl. E nt., A, 19, 526, 1931.
2) Zitat nach: Rev. appl. E nt., A, 19, 408, 1931.
s) Anhang zu: Lysiognatha, a new and remarkable genus in the Ichneumonidae,
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1900b Some changes in generic names in the Hymenoptera. Canad. Entomol., 82, 368.
1901 Hymenoptera Parasitica. Fauna Hawaiiensis, Cambridge, 1, (Part III), 277— 364.
1902 Papers from the Harriman Alaska Expedition X X V III . Hymenoptera. Proc. 
Wash. Acad. Sei., 4, 117— 268. Abdruck: 1904 Hymenoptera of Alaska. Harri­
man Alaska Expedition, 9, 119— 274.
1904 Three new ichneumon flies from Russia. Canad. Entom ol., 86, 101— 102.
1905 A  new Pezomachus from Italy. Canad. Entom ol., 87, 142— 143.
1906 Descriptions of new Hymenoptera from Japan. Proc. U.S. Nat. Mus., 80,169— 201. 
Ass, M. (J.) & Fimtikow f ,  G. (P.)
1932 Über die Biologie und technische Bedeutung der Holzwespen. Ztschr. angew. 
Ent., 19, 557— 578.
1941 Die Besiedlung künstlich geschwächter Bäume durch schädliche Insekten.
Ztschr. angew. Ent., 28, 157— 179.
Assunçâo, Diniz M. de
1959 Estado actual do conhecimento dos Himenopteros de Portugal. Mem. Estud.
Mus. zool. Univ. Coimbra, No. 259, 42 pp. (Ichneumonidae: p. 6— 8).
Athimus, Pr.
1901 Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Belgiens. Allg. Ztschr. Ent., 6, 197— 199, 
220— 223.
Aubert, J.-P.
1954a Biologie de 1’ Ichneumonide Hemiteles melanarius G r a v . Bull. Soc. ent. France, 
59, 137— 140.
1954b Observations préliminaires sur le déterminisme du sexe chez quelques Ichneu- 
monides Pimplines élevées dans des nymphes de Tenebrio molitor L. Rev. Pathol, 
végét. Ent. agric., 33, 102— 107. Druckfehlerberichtigung: I .e ., 34, 164, 1955.
1954 c Certains insectes déterminent la sexe de leurs descendants en fonction des condi­
tions extérieures. Bull. ann. Cité univ. Paris Fondât. Suisse, 3, 11— 20.
1955 Un état prénymphal chez les Hyménoptères Ichneumonides. Rev. Pathol, végét. 
Ent. agric., 34, 159— 163).
1956 Nouvelle liste d’ Ichneumonides capturées par M. C a r u e l  dans le département 
de la Marne. Bull. Soc. Etud. Sei. nat. Reimes, 1956, p. 1— 6.
1957 a Revision des travaux concernant les Ichneumonides de France et premier supp­
lément au catalogue d e  G a u l l e . Entomophaga, 2, 213— 243.
1957b Revision partielle des Ichneumonides Gelis T h u s t b g . ( =  Pezomachus G r a v .) et 
Perosis F o r s t , de la collection A. F ö r s t e r  et notes concernant les travaux qui 
s’y rapportent. Mitt. München, ent. Ges., 47, 222— 264.
1958a Les Ichneumonides du rivage Méditerranéen Français (Côte d’Azur). Ann. Soc.
ent. France, 127, 133— 166.
1958b Les Ichneumonides Françaises voisines à’ Itoplectis maculator F. et leur biologie. 
Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1958, p. 12— 13.
1958 c Ichneumonine cyclopneustique d’un genre nouveau, espèce nouvelle, capturée
sur le rivage Méditerranéen. Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1958, p. 64— 65.
1958d Ichneumonide Pimpline d’un genre nouveau, espèce nouvelle, répandue sur le 
rivage Méditerranéen. Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1958, p. 79— 80.
1959 Biologie d ’un hyperparasite trimorphique du groupe de Gelis corruptor F o r s t . 
Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 28, 25— 28.
1959b Biologie de quelques Ichneumonidae Pimplinae et examen critique de la théorie 
de D z i e r z o n , Entomophaga, 4, 75— 188. (Auch: Thèse Fac. Sei. Univ. Paris 
4109, 114 pp. unter dem Titel: Biologie de quelques Ichneumonidae Pimplinae 
et d ’une espèce trimorphique du groupe de Gelis corruptor F o r s t ., avec révision 
des travaux concernant la théorie de D z i e r z o n . Das Kapitel über Gelis corruptor 
F o r s t , ist in „Entom ophaga“  nicht vorhanden, sondern in Bull. mens. Soc. Linn. 
Lyon, 28, 25— 28, 1959 publiziert.)
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1959c Description d ’un Orthocentrus G r a v . nouveau capturé dans les Pyrénées-Orienta- 
les. — ■ Erratum [zu A u b e r t  &  L a b e y r i e , Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1958, p. 
26— 27]. Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1959, p. 55— 57.
1959d Validité et formes individuelles de quelques Pimpla F., Apechthis F o r s t , et 
Itoplectis F o r s t . Françaises et Nordafricaines. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 28, 
53— 62.
1959e Les hôtes et les stades immatures des Ichneumonides Pimpla F., Apechthis F o r s t . 
et Itoplectis F o r s t . Bull. biol. France Belgique, 93, 235— 259.
1960 a Descriptions préliminaires de quelques espèces et sous-espèces Méditerranéennes
de la famille des Ichneumonides. Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1960, p. 62— 65.
1960b Description d ’un nouveau Thersilochus H o l m , de Finlande: Pectinolochus subg. 
nov. unguiculator sp. n. Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1960, p. 65.
1960c Les Ichneumonides des Pyrénées-Orientales. Vie et Milieu, 11, 473— 493.
1960d Les Ichneumonides du rivage Méditerranéen Français (2e série). Vie et Milieu, 
11, 641— 665, 667.
1960e Les Ichneumonides du rivage Méditerranéen Français (3e série). Bull. Soc. ent. 
France, 65, 228— 241.
1960f Nouvelle expérience permettant de disposer du sexe chez quelques Ichneumoni- 
dae Pimplinae. C. r. Acad. Sei. Paris, 251, 1672— 1673.
1960g Révision des travaux concernant les Ichneumonides de France et deuxième supp­
lément au catalogue d e  G a u l l e  (75 espèces nouvelles pour la faune Française). 
Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 29, 30— 39.
1961 a L ’expérience de la bourre de cotton démontre que le volume de l ’hôte intervient
autant que facteur essentiel dans la détermination du sexe chez les Ichneumonides 
Pimplines. Bull. Soc. ent. France, 66, 89— 93.
1961b Techniques de préparation des ichneumonides facilitant leur étude systématique 
Entomophaga, 6, 103— 108.
Aubert, J.-F. & Jourdheuil, P.
1958 Nouvelle description et biologie de quelques Ichneumonides appartenant aux 
genres Aneuclis F o r s t . ,  Isurgus F o r s t , et Thersilochus H o l m . Rev. Pathol. 
végét. Ent. agric., 38, 175— 193.
Aubert, J.-F. & labeyrie, V.
1958 Nouvelle description et biologie de l ’ Ichneumonide Diadromus varicolor W s m  
Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1958, p. 26— 27. [Errore: nicht D. varicolor W e s m .,  son 
dern D. pulchellusWiBsw.: A u b e r t , 1959c.] Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1959, p. 57
Audouin, J. V.
1834 Sur les métamorphoses d ’une chenille du genre Dosithea et sur les habitudes d ’une 
larve d’ Ichneumon qui v it à ses dépens. Ann. Soc. ent. France, 3, 417— 427.
1842 Histoire des insectes nuisibles à la vigne, et particulièrement de la pyrale qui 
dévaste les vignobles des Départements de la Côte-d’Or, de Saône-et-Loire, du 
Rhône, de l ’ Hérault, des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Garonne, de la Cha- 
rente-Inférieure, de la Marne et de Seine-et-Oise; avec l’indication des moyens 
qu’on doit employer pour la combattre. Paris, X V I & 349 pp.
Audouin, Blanchard, Doyère & Milne Edwards
o. J. Les insectes. In: C u vieb , G ., Le règne animal. 4. Aufl. (E d. M a s s o n ) , 2, Paris; 
Text: X II & 443 pp., Atlas: 107 Taf. Ichneumonidae: p. 133— 144, Taf. 110— 112 
(1849).
Aue, A. U. E.
1933 Handbuch für den praktischen Entomologen, 4, Thaumatopoeidae, Lasiocam- 
pidae, Lemoniidae, Bom bycidae, Endromididae, Drepanidae, Saturniidae. Frank­
furt a. M., IV  & 180 pp.
1956 Lepidopterologica II. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg, Nr. 53, p. 29— 43.
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Aulló (de Costilla), M.
1922 Experiencias sobre aclimatación de insectos parásitos. Revista Montes, 1922, 
p. 520.
1929 Principales enemigos y  enfermedades de las repoblaciones en España. Rev. BioL 
forestal & limnol. (Madrid), 1, Ser. A, p. 77— 82.
Aurivillius, Chr.
1890 Grönlands Insektfauna. I. Lepidoptera, Hymenoptera (p. 29— 33). Bihang till 
K. Svensk. Yet. Ak. Handl., Ser. 4, 15, 1— 33.
1899 Om parasiterna hos Lyrhantria monaeha L. Ent. Tidskr., 20, 279— 281.
Austen, E. E. & McKenny Hughes, A. W .
1932 Clothes moths and houses moths. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Econ. Ser. 14, London, 
50 pp. —  Sec. Edit., 1935, 56 pp.
Awramenko, J. D.
1959 Wlijanie chimitseheskich obrabotok na parasitow obyknowennogo sosnowogo 
pililschtschika. Der Einfluß chemischer Behandlung auf die Parasiten von Diprion 
pini L. (Russisch). Biologitscheskij metod borby s wrediteljami rastenij, p. 5— 8, 
Ukrainsk. Akad. selskchosjaystw. Nauk, Kiew.
Ayyar, Bamakrishna T. Y. siehe: Bamakrishna Ayyar, T. V.
Azambre, —
1856 Quelques mots sur la chrysalide de l ’Ophiusa illunularis et sur VIchneumon, para­
site de la chenille. Ann. Soc. ent. France, (3) 4, Bull. p. X X IY — X X V .
Baba, K.
1937 Parasitic insects on the pupae of Crystidia stratonice S t o l l . (Japanisch). Shizen 
Kenkyü, No. 6, p. 24— 34.
Baecetti, B.
1950 Ghiandole labiali e fabbricazione del bozzolo negli Imenotteri. Ricerche compara- 
rative su Ichneumonidi e Braconidii Redia, (2) 43, 215— 294.
Back, E. A. & Cotton, K. T.
1922 Stored-grain pests. U.S. Dept. Agrie. Farm. Bull. 1260, Washington, 1922; 
revised 1938 & 1940.
Baer, W .
1903 Beobachtungen über Lyda hypotrophica H tg ., Nematus abietinus Chb. und 
Grapholitha tedella C l. Tharandt, forstl. Jahrb., 53, 171— 208.
1906 Beobachtungen und Studien über Dioryctria splendidella H. S. und abietella 
S. V. Tharandt, forstl. Jahrb., 56, 63— 85.
1920— 1921 Die Tachinen als Schmarotzer der schädlichen Insekten. Ztschr. angew. 
Ent., 6, 185— 246, 1920; 7, 97— 163. 349— 423, 1921 (auch Sep.: Berlin, 1921, 
V III  & 200 pp.).
1924 Über das Bohrgeschäft von Ephialtes. Ztschr. angew. Ent., 10, 458— 460.
1925 Die Parasiten der Kieferneule. Ztschr. angew. Ent., 11, 23— 34.
Baird, A. B.
1926 Recent developments in the introduction of parasites on the European corn 
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1935 Dva nové druhy lumkü z Ceskoslovenska. Zwei neue Arten der Ichneumonidae 
aus der Tschechoslowakei. (Tschech. u. Dtsch.). Brünn, unpaginiert: 4 pp. 
1936a Parasitismus lumkü. Über den Parasitismus der Ichneumoniden. (Tschechisch).
Pfiroda, 1936, p. 83— 85.
1936b Prispevek k v^voji lumkü Protarchus testatorius T h n b . a Cryptus subquadratus 
T h m . (Hymenoptera, Ichneumonidae). Beitrag zur Entwicklung von Protarchus 
testatorius Trnra. und Cryptus subquadratus T h m . (Tschechisch). Casopis Ylast. 
spol. Mus. Olomouci, Olmütz, 1936, Sep. 5 pp.
1937 a Nékterí zoogeograficky zajimavi lumci. Einige zoogeographisch interessante Ich­
neumoniden. (Tschechisch). Casopis Ylast. spol. Mus. Olomouci, Olmütz, 1937, 
Sep. 5 pp.
1937 b Neue Ichneumoniden aus der Tschechoslovakei. Festschr. E m b r i k  S t r a n d ,
Riga, 2, 413— 417.
1938 a Novi lumci. Ichneumonides nouveaux. (Tschech. u. Französ.). Ent. Listy (Fol.
ent.), Brünn, 1, 40— 43.
1938b Dva parasiti souöasne v  jednom hostiteli. Zwei Parasiten gleichzeitig in einem 
Wirtstier. (Tschechisch). Ent. Listy (Fol. ent.), Brünn, 1, 162.
1939a Tryphon Zavfeli sp. n. 9 o- (Latein, u. Tschech.). Ent. Listy (Fol. ent.), 2, 21— 23. 
1939b Ceratosotis ornatus, n. gen., n. sp. Ent. Listy (Fol. ent.), 2, 84— 86.
1939c Prispevek k poznání rodu Thaumatotypus F ö b s t . Beitrag zur Kenntnis der Gat­
tung Thaumatotypus F ö b s t . (Tschech. m. dtsch. Zusammenf.). Sbornik ent. Odd. 
Nár. Mus. Prag, 17, 151— 155.
1939d Prispevek k blizsímu poznání rodu Ischnus G b a v . Beitrag zur näheren Kenntnis 
der Gattung Ischnus G r a v . (Tschechisch). Sbornik Prirod. Klubu Trebici, 3 ,
32— 43.
1940 a Additamenta ichneumonologica: Genus Aethecerus W e s m . Sbornik ent. Odd.
Nár. Mus. Prag, 18, 70— 78.
1940b De nonnullis ichneumonidarum a Dom. Dr. V l a s t a  K á l a l o v á -d i  L o t t i  in Meso- 
potamia speciebus collectis novis. Mit Untertitel: 0  nekolika novjich druzich 
lumkü z Bagdadu z sberu pí. Dr. V l a s t y  K á l a l o v í - d i  L o t t i . Sbornik ent. Odd. 
Nár. Mus. Prag, 18, 162— 164.
1940c Ichneumonologické Studie. I. Ichneumonologische Studien I. (Tschech. m. dtsch.
Zusammenf.). Sbornik Klubu prirod., Brünn, 22 (1939), 67— 75.
1940d Ichneumonologické Studie. II. Ichneumonologische Studien II. (Tschech. u.
Dtsch.). Casopis Cesk. Spol. ent., Acta Soc. ent. Boh., Prag, 87, 96— 99.
1940e Ichneumonologické Studie. III. Ichneumonologische Studien III. (Tschech. u.
Dtsch.). Ent. Listy (Fol. ent.), 3, 16— 20.
1940Í Studie o lumcích IV. (Im Separatum Titel: Ichneumonologické Studie IV). Ich­
neumonologische Studien IV. (Tschech. m. dtsch. Zusammenf.). Sbornik Klubu 
prirod., Brünn, 23, 50— 56.
1941 a  Stíedoevropské druhu rodu Eusterinx ( F ö b s t .) T h o m s . Mitteleuropäische Arten
der Gattung Eusterinx. (Tschech. u. Dtsch.). Ent. Listy (Fol. ent.), 4, 5— 8. 
1941b Novjr lumek, Ephialtes gaurotii, cizopasici u Gaurotes excellens. Ephialtes gaurotii, 
n. sp. (Hymenoptera, Ichneumonidae), parasitus speciei Gaurotes excellens (Co­
leóptera). Sbornik ent. Odd. Nár. Mus. Prag, 19, 126— 129.
1941c siehe: R o z s y p a l , J., 1941.
1943 Siehe K b a t o c h v i l , 1943.
Gremsted, L. W .
1952 A  few Cumberland records of Hymenoptera and Diptera. Ent. mon. Mag., 88, 45. 
Grese, M.
1926 Materiali do fauni parasitnich bolonikrilziw Ukraini. Materialien zur Fauna der 
parasitischen Hautflügler der Ukraine. (Ukrainisch). Sapiski Kyivsk. Silsko- 
Gospodarsk. Inst., Mém. agrie. Inst. Kyiv, Kiew, 1, 100— 106.
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Gribodo, G.
1880 Nuoye specie d ’imenotteri raccolte in Calabria. Resoconti delle adunanze. Soc. 
ent. Ital., 1880, p. 7— 8.
1881 Excursione in Calabria (1877— 78). Imenotteri. Bull. Soc. ent. Ital., 13, 43— 74.
Gribodo, G. & Emery, C.
1882 Hymenoptera in: Catalogo degli animali raccolti al Vulture, al Pollino ed in altri 
luoghi dell’ Italia méridionale e centrale. Al Vulture ed al Pollino. Parte II. Bull. 
Soc. ent. Ital., 14, 81— 85.
Griffini, A.
1896 Notes sur la faune entomologique Piémontaise. V I. De la Rhyssa clavata F. Mis- 
cell. ent., 4, 9— 12.
1897 Imenotteri, neurotteri, pseudoneurotteri, ortotteri e rincoti Italian!. Mailand 
X V  & 687 pp.
Griffiths, K. J.
1961 The life history of Aptesis basizona (G r a y .) on Neodiprion sertifer (G e o f t o .) in 
Southern Ontario. Canad. Entomol., 93, 1005— 1010.
Grimshaw, P. H.
1939 Classified index of entomological contributions to the Scottish Naturalist from 
its commencement in 1871 to the end of 1938. Scott. Natural., 1939, p. 105— 120,
137— 185 (Ichneumonidae: p. 169— 170).
Grönblom, Th.
1940 siehe : K a n g  a s , E,, 1940
1941 Neurotoma sorbi F o r s . Kudospistiäistä koskevista tutkimuksistaan ja kasvatuk- 
sistaan. Untersuchungen und Züchtungsyersuche an der Sägewespe Neurotoma 
sorbi F o r s . Ann. ent. Fenn., 7, 212, 213— 214.
1951 Agrypon rufa H o l m g r . neu für Finnland. Ann. ent. Fenn., 17, 121 & 125.
1952 [Ichneumon melanosomus Wesm. neu für Finnland.] Ann. ent. Fenn., 19, 90, 93.
Grossheim, N. A,
1914 K biologii ljuzernowogo dolgonossika (Phytonomus murinus F.) i jewo parasitow. 
Zur Biologie des Phytonomus murinus F. und seiner Parasiten. (Russisch). Ent. 
Wjestnik., Messager ent. (Kiew), 2, 5— 25.
1928 Rhynchites bacchus L. (Russisch). Bull. Mleev exp. Stat., 10, 143 pp.
Gryse, J. J. de
1935 On the use of parasites in the control of forest insects. Forest. Chron., Knowlton, 
Quebec, 11, 8— 11.
Günthart, E.
1949 Beiträge zur Lebensweise und Bekämpfung von Ceuthorrhynchus quadridens P a ït z .
und Ceuthorrhynchus napi G y l l . mit Beobachtungen an weiteren Kohl- und Raps- 
schädlungen. Mitt. Schweiz, ent. Ges., 22, 441—-591.
Günther, —
1900 Entwicklungsstadien und Biologie von Ephialtes persuasorius. Berlin, ent. Ztschr.,
45, Sitzungsber., p. 35.
Del Guercio, G.
1905 Contribuzione alla conoscenza delle metamorfosi della Sciara analis E g g e r  con
notizie intorno alla Sc. analis var. Bezzii v. n. ed ai loro rapporti con alcuni 
sporocoari ed entomozoari parassiti. Redia, 2 (1904), 280— 305.
Guérin-Méneville, F. E.
1831 Description du Pimpla atrata. Mag. Zool., Paris, 1, Seconde Partie, Classe IX ,
Insectes, Pl. & pp. 28.
1865 Note sur Metopius dentatus éclos de Bombyx pini et Bombyx cynthia (vgl. G o u l e y ,
1865; S i c h e l , 1865). Bull. Soc. eut. France, 1865, p. X X V I.
Guibé, J.
1941 Observations sur un Polysphincta. Bull. Biol. France & Belg., Paris, 75, 310— 315.
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Györfi, J.
1939 Adatok.a fürkäszdarazsak erdäszeti jelentösegehez. Beiträge zur forstlichen Be­
deutung der Schlupfwespen. (Ungar, m. dtsch. Zusammenf.). Erdesz. kiserl., 
Sopron, 41, 117— 242.
1940 Sopron äs környekäned rovarfaunäja. Zur Kenntnis der Insektenfauna von Sopron 
und Umgebung. (Ungar, m. dtsch. Zusammenf.). Soproni Szemle, Sopron, 4, 
314— 332.
1941a Beiträge zur geographischen Verbreitung der Schlupfwespen in Finnland und zur 
Kenntnis deren Wirte. Ann. ent. Fenn., 7, 86— 91.
1941b Magyarorszägi szü-felek rovarellensägei. Die Insektenfeinde der Borkenkäfer 
Ungarns. (Ungar, m. Dtsch.). Erdäsz. kiserl., Sopron, 43, 32— 65.
1941c Lithocolletis platani S t o b ,, äs parazitäi. Lithocolletis platani S t g r . und ihre Para­
siten. (Ungar, u. Dtsch.). Erdesz. kisärl., Sopron, 43, 224— 235.
1941 d Magyarorszäg. Ephialtes fajai. Die Ephialtes-Arten Ungarns. (Ungar, u. Dtsch.).
Erdesz. kiserl., Sopron, 43, 236— 249.
1941 e Meniscus Hildae n. sp., eine neue Schlupfwespe aus Ungarn. Fragm. faunist. 
Hung., 4, 53— 54.
1941 f Sopron környäk valödi fürkäszdaräzsfeläi. Die Ichneumoniden der Umgebung
von Sopron. Fol. ent. Hung., 6 , 104— 112.
1942 a Fürkäszdaräzs kutatäsaim eredmänye, különös tekintettel a melläkgazda kärdesre.
Die Ergebnisse meiner Schlupfwespenforschungen mit besonderer Berücksichti­
gung der Zwischenwirtfrage. (Ungar, u. Dtsch.). Erdäsz. kisärl., Sopron, 44 ,1— 165 
1942b Magyarorszäg Pissodes fajai. Die Pissodes-Arten Ungarns. (Ungar, u. Dtsch.).
Erdesz. kiserl., Sopron, 44, 217— 287.
1943a Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. I. Fragm. faunist. Hung., 6 ,
138— 141.
1943b Beiträge zur Kenntnis der W irte von Schlupfwespen. Ztschr. angew . Ent., 80, 
79— 103.
1944a Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. II. Fragm. faunist. Hung., 7, 
7— 11.
1944b Hymenopteren aus dem Komitat Bars. Fragm. faunist. Hung., 7, 27— 30.
1944c Vier neue Ichneumoniden-Arten aus Ungarn. Fragm. faunist. Hung., 7, 42— 45. 
1944d Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. III. Fragm. faunist. Hung., 
7, 103— 107.
1944e Ökologische Untersuchungen aus dem Leben der Hymenopteren. Erdesz. kiserl., 
Sopron, 45, 1— 38.
1944f Megfigyeleseg a fürkäszdarazsak nemzoinek täplälkozäsäröl. Beobachtungen über 
die Ernährung der Schlupfwespenimagos. (Ungar, m. dtsch. Übers, u. französ. 
Zusammenf.). Erdesz. kisärl., Sopron, 45, 87— 114.
1944g Adatok a köszegi hegyseg valödi fürkeszdaräzs-fäleinek ismeretähez. Beiträge 
zur Kenntnis der echten Schlupfwespenarten des Köszeger Gebirges. Erdäsz. 
kisärl., Sopron, 45, 115— 123.
1946 a Idechthis atricolor spec. nov., eine neue Ichneumoniden-Art aus Ungarn. Fragm.
faunist. Hung., 9, 10— 11.
1946b Eine neue Rhysssa-Kvt aus Westungarn. Fragm. faunist. Hung., 9, 33— 35. 
1946c Magyarorszäg diszbogär äs cincärfeläinek älösködö darazsai. Die Parasitenwespen 
der Pracht- und Bockkäferarten Ungarns. Erdäsz. kiserl., Sopron, 46, 167— 201.
1947 Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. IV. Fragm. faunist. Hung.,
1 0 , 6 9 — 7 3.
1948a Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. V. Fragm. faunist. Hung.,
1 1 , 5 7 — 6 1.
1948b Beobachtungen über die Ernährung der Schlupfwespen. Anz. Schädlingsk., 21, 
73— 74.
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1948 c Oriäs fenyöhäncsszü (Dendroctonus micans Ktjg.) Zaläban. Der Riesenbastkäfer
(Dendroetonus micans Ktra.) im Komitate Zala. (Ungar, m. dtsch. Zusammenf.). 
Erdesz. kiserl., Sopron, 48, Sep. 13 pp.
1949 A  fürkeszdarazsak gradatiöja. Die Gradation der Schlupfwespen. (Ungar, m. 
dtsch. Zusammenf.). Erd6sz. kiserl., Sopron, 49, 1— 28.
1950 a Ujabb adatok a fürkeszdarazsak biologiajänak ismeretehez. Neuere Angaben zur
Biologie der Schlupfwespen. (Ungar, m. dtsch. u. russ. Zusammenf.). Ann. Fakult. 
Discipl. silvat. Univ. Sei. agric., Sopron, 1, 29— 50.
1950b Fürkfezalkatuak. Ichneumonoidea. In : M o c z ä r , Allathatärozö I— II. Budapest, 
p. 352— 380.
1951 Die Schlupfwespen und der Unterwuchs des Waldes. Ztschr. angew. Ent., 38,
32— 47.
1953 Die Metopius-Arten des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. Ann.
hist.-nat. Mus. Hung., S. N., 4, 161— 167.
19541) Die paläarktischen Joppini-Arten der Sammlung des Ungarischen Naturwissen­
schaftlichen Museums. Ann. hist.-nat. Mus. Hung., S. N., 5, 317— 321.
1956 Nadelholzzapfen- und Nadelholzsamenschädlinge und ihre Parasiten. Acta agron. 
Hung. Budapestini, 6 , 321— 373.
1957 Erdfezeti Rovartan. Budapest, 670 pp. (Ichneumonidae: p. 352— 367).
1958 Adatok a valödi fürkeszdaräzs-felek (Ichneumonidae) gazdäinak is meretehez. 
Beiträge zur Kenntnis der W irte der echten Schlupfwespen. (Ungar, m. russ., 
engl. u. dtsch. Zusammenf.). Erdesz. Közlemenyek, 1958, p. 119— 131.
Györffi, J., Moczär, L., Szelänyi, G. & Roman, A.
1940 Üjabb adatok a Köszegi-hegysdg härtyässzarnyn faunajähoz. I. Neue Beiträge
zur Kenntnis der Hymenopterenfauna des Köszeger Gebirges. I. (Ungar, m. 
dtsch. Zusammenf.). Dunäntiili Szemle Sopron, 7,189— 195. Abdruck: A  Köszegi 
Muzeum, Közlemenyei, Publicationes Musei Ginsiensis, 2, 189— 195.
Haase, E.
1893 Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlage eines natürlichen Systems
der Papilioniden. Zweiter Teil: Untersuchungen über die Mimicry. Bibi, zool., 
Heft V III, Zweiter Teil, Stuttgart 1893, 162 pp. (Ichneumonidae: p. 19).
Halber, A.
1957 Investigations into the role of Amphibia in the biocoenoses of forest, affected by
insect depredations and involved by  chemical pest-control measures in the years 
1948 and 1949. Roczn. nauk. Lesnych, Warszawa, 20 (Prace Nr. 171), 91 pp. 
Habermehl, H.
1896 Über die Lebensweise der Ichneumonen. Jahresber. Gymnas. Realsch. Worms,
1895/96, p .  3— 26.
1902a Hoeocryptus n. gen. Cryptidarum. Ztschr. syst, Hymenopt. Dipt., 2, 138— 139. 
1902b Über Cryptus tarsoleucus G rav. Ztschr. syst. Hymenopt. Dipt., 2, 202— 203. 
1903a Über Ichneumoniden. Varietäten und neue Arten. Ztschr. syst. Hymenopt. Dipt., 
3, 97— 104, 185— 192, 217— 225.
1903b Neue Ichneumoniden aus Südwestdeutschland. Ztschr. syst. Hymenopt. Dipt., 
3, 345— 348.
1904 Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden I. Wiss. Beil. Jahresber. Gymnas.
Realsch. Worms, 1903/04, 37 pp.
1909a Neue deutsche und schweizerische Ichneumoniden. Dtsch. ent. Ztschr., 1909, 
p. 563— 573, 627— 638.
1909b Über Pimpla pictipes G r a v . 9 -  Dtsch. ent. Ztschr., 1909, p . 638— 639.
1910a Berichtigung. Dtsch. ent. Ztschr., 1910, p. 38.
1910b Eine neue Schlupfwespe vom  Niederrhein. Homotropus ulbrichti n. sp. 9. Dtsch. 
ent. Ztschr., 1910, p. 690— 691.
l) erhalten 27. IV. 1955
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1910c Microcryptus (Stiboscopus) gravenhorsti n. sp. 9- Dtsch. ent. Ztschr., 1910, p. 691 
— 692.
1911 a Bemerkungen zu einigen von mir beschriebenen Ichneumoniden. Dtsch. ent.
Ztschr., 1911, p. 341— 342.
1 9 1 1 b  Ü b e r  e in ig e  T y p e n  d e r  T H O M S o ssch e n  G a t tu n g e n  Cratocryptus u n d  Stenocryptus 
im  V e r g le i c h  m it  e in ig e n  T y p e n  d e r  G R A V E H H O R Sischen G a t tu n g e n  Cryptus u n d  
Phygadeuon. D t s c h .  e n t . Z t s c h r . ,  1911, p . 4 3 1 — 4 3 3 .
1 9 1 1 c  R e v i s i o n  d e r  G r y p t id e n g a t tu n g e n  Cratocryptus C. G . T h o m s . u n d  Cubocephalus 
R a t z b g . u n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  e in ig e r  GitAVENHORSTSchen u n d  THOM SONSchen 
T y p e n .  D t s c h .  e n t . Z t s c h r . ,  1911, p. 6 0 1 — 6 3 1 .
1912 Revision der Cryptiden-Gattung Stylocryptus C. G. T h o m s . unter Berücksichtigung 
GRAVENHOBSTScher und TnoMSONscher Typen. Dtsch. ent. Ztschr., 1912, p. 165 
— 190.
1916— 1923 Beiträge zur Kenntnis der palaearktischen Ichneumonidenfauna. Ztschr. 
wissensch. Insektenbiol., 12, 232— 237, 280— 287, 1916; 13, 20— 27, 51— 58, 110 
— 117, 161— 168, 226— 234, 1917; 306— 316, 1918; 14, 6— 13, 48— 55, 118— 119, 
145— 152,1918; 234— 239, 285— 292,1919; 15, 15— 22,104— 111, 1919; 133— 140, 
246— 248, 1920; 16, 63— 69, 1920. Konowia, 1, 77— 86, 97— 112, 234— 240, 1922; 
266— 282, 1923.
1916 Superrevision der Cryptiden-Gattung Stylocryptus C. G. T h o m s . mit einer Tabelle 
zur Bestimmung der Arten. Dtsch. ent. Ztschr., 1916, p. 376— 382.
1917 Superrevision der Cryptiden-Gattung Cratocryptus C. G. T h o m s . mit einer Tabelle 
zur Bestimmung der Arten. Dtsch. ent. Ztschr., 1917, p. 61— 64.
1920 a Beiträge zur Kenntnis der Cryptinengattung Hemiteles G r a v . mit einer Übersicht 
der neueren paläarktischen Arten. Dtsch. ent. Ztschr., 1920, p. 1— 16.
1920b Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. Dtsch. ent. Ztschr.,
1920, p. 315— 330.
1920c Ergänzung der Nachträge zur Abhandlung „Beiträge zur Kenntnis der paläarkti­
schen Ichneumonidenfauna. —  Pimplinae.“  Ztschr. wiss. Ins.-biol., 15, 141— 142. 
1921a Gezogene parasitische Hymenopteren aus Bayern. Dtsch. ent. Ztschr., 1921, 
p. 81— 83, 185— 186.
1921b Eine interessante Ichneumonidenausbeute aus der Sahara. Dtsch. ent. Ztschr.,
1921, p. 266— 268.
1923a Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. I. Nachtrag. Dtsch.
ent. Ztschr., 1923, p. 374— 385.
1923b Zur Deutung des Cryptus signatorius F. 9. Dtsch. ent. Ztschr., 1923, p. 603— 604. 
1923c Neue englische Ichneumoniden nebst Bemerkungen über Ichneumon macrocerus 
C. G. T h o m s , 9, Cratichneumon försteri W e s m . 9 und Gryptocentrus cinctellus 
R u t h e  <J. Konowia, 2, 34— 43.
1924 Beitrag zur Kenntnis der primären und sekundären Schmarotzerwespen der Kie­
ferneule (Panolis flammea S o h i f f . =  P. griseopariegata G o e z e ). Dtsch. ent. 
Ztschr., 1924, p. 183— 184.
1925a Beiträge zur Kenntnis der palaearktischen Ichneumonidenfauna. Konowia, 4, 
1— 19, 169— 186, 264— 276.
1925b Beiträge zur Kenntnis der Cryptinengattungen Spilocryptus und Hoplocryptus 
C. G. T h o m s . Neue Beitr, syst. Insektenk. (Beil. z. Ztschr. wiss. Ins.-biol.), 3, 
101— 111.
1925c Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. II. Nachtrag. Dtsch.
ent. Ztschr., 1925, p, 238— 242.
1926a Beiträge zur Kenntnis der Cryptinengattungen Spilocryptus und Hoplocryptus 
C. G. T h o m s . Neue Beitr. syst. Insektenk. (Beil. z. Ztschr. wiss. Ins.-biol.), 3, 
137— 146, 149— 154, 165— 169.
1926b Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. III. Nachtrag. Dtsch. 
ent. Ztschr., 1926, p. 212— 218.
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1926c Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. IV. Nachtrag. Dtsch. 
ent. Ztschr., 1926, p. 321— 331.
1927 Ichneumoniden aus dem nördlichen und östlichen Spanien. Senckenbergiana, 9, 
105— 110.
1928 Eine neue Ichneumonide als Feind der Rübenfliege (Pegomyia hyoscyami P a n z .) 
und der Salatfliege (Chortophila gnava M e i g . =  Anthomyia lactucae B o t jo h b ). 
Dtsch. ent. Ztsch., 1928, p. 336— 337.
1929 Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. Y . Nachtrag. Kono- 
wia, 8 , 257— 267.
1930a Entomologische Ergebnisse der schwedischen Kamtschatkaexpedition 1920— 22. 
31. Ichneumonidae. Subfam. Gryptinae. Mit Zusätzen von A. R o m a n . Ark. 
Zool., 21 A, Nr. 30, 10 pp.
1930b Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. Y . Nachtrag. Kono- 
wia, 9, 109— 117.
1930c Zur Deutung einiger TscHEKscher Cryptus-'Typen. Dtsch. ent. Ztschr., 1930, 
p. 44— 48.
1935 Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden. VI. Nachtrag. Dtsch. 
ent. Ztschr., 1935, p. 97— 111.
Habu, A.
1960 A  revision of the Chalcididae (Hymenoptera) of Japan, with descriptions of six­
teen new species. Bull. Nation. Inst, agric. Sei. (Nishigahara), Ser. C, No. 11, 
p. 131— 363.
Hackwitz, G. v.
1910 Entomologiska anteckningar. Ent. Tidskr., 31, 236— 243.
Hadersold, O.
1938 Ergebnisse von Parasiten-Zuchten der Zweigstelle Stade der Biologischen Reichs­
anstalt für Land- und Forstwirtschaft. I. Teil: Ichneumonidae. Arb. physiol, 
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heide, Holstein). Nachr. Naturw. Mus. Aschaffenburg, Heft 31, 27— 32.
1951— 1953 Ichneumoniden der Steiermark. Bonner zool. Beitr., 2, 235— 290, 1951; 
4, 147— 185, 1953.
1952 Ichneumonidae from the Allgäu, Bavaria. Ann. Mag. nat. Hist., (12) 5,1052— 1089.
1953 Holarctic elements among the Ichneumoninae of Maine. Journ. Washington Acad. 
Sei., 43, 148— 150.
1956 a Holarctic elements among the Ichneumoninae of Canada. Canad. Entom ol., 88,
647— 652.
1956b Ichneumon lariae C u r t i s . A  critical study on this arctic species and its closely 
related forms. Canad. Entom ol., 88, 686— 691.
1957 Einige Ichneumoninae von Afghanistan. Ent. Ztschr., 67, 20— 24.
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1959 a Revisional notes on the P r o v a n c h e r , types of Ichneumoninae. Canad. Entomol,,
91, 806— 807.
1959b Revisional notes on the types of Ichneumoninae of Cr e s s o n , C u s h m a n , A s h - 
m e a d  and others. Ent. News, 70, 205— 217.
1960 a1) Synopsis of Nearctic Ichneumoninae stenopneusticae with particular reference
to the Northeastern region. Part I. Introduction, key to Nearctic genera of 
Ichneumoninae stenopneusticae, and synopsis of the Protichneumonini North of 
Mexico. Canad. Entomol., Suppl. 15, 87 pp.
1960b2) Synopsis of Neartic Ichneumoninae stenopneusticae with particular reference 
to the Northeastern Region. Part II. Synopsis of the Ichneumonini: Genera 
Orgichneumon, Cratichneumon, Homotherus, Aculichneumon, Spilichneumon. 
Canad. Entomol., Supp. 18, 114 pp.
1961 Synopsis of Nearctic Ichneumonidae stenopneusticae with particular reference 
to the Northeastern Region. Part III. Synopsis of the Ichneumonini: Genera 
Ichneumon and Thyrateles. Canad. Entomol., Suppl. 21, 209— 368.
Heinrich, G. H. & Gupta, Y. K.
1956 On a collection of Ichneumonidae (parasitic Hymenoptera). Entomological Sur­
vey of India. Part 20. Agra Univ. Journ. Res., 5, 366— 367.
HelMn, W .
1914 For Finland nya Ichneumonider. Med. Soc. Fauna Flora Fenn., 40, 5.
1915 Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finnlands. I. Subfamilie Pimplinae. 
Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 40, N. 6, 89 pp. (vgl. C u s h m a n , R . A. & R o h w e r ,  S. 
A ., 1920b).
1923 Veränderungen in der Kenntnis der Insektenfauna Finnlands bis zum Jahre 1921.
Hymenoptera. Notul. ent., 3, 29— 32.
1926a Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finnlands. II. Subfamilie Ophioninae 
und Anomaloninae. Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 56, N. 6, 26 pp.
1926b Verzeichnis der in den Jahren 1921— 1925 für die Fauna Finnlands neu hinzuge­
kommenen Insektenarten. Notul. ent., 6 , 27— 32, 60— 64, 90— 96.
1927 a Pyramidophorus flavoguttatus T i s c h b . in Finnland gefunden. Notul. ent., 7, 
53— 54.
1927b Die finnländisehen Arten der Gattung Metopius P a n z ,  Notul. ent., 7, 84—'87. 
1930a Die in Finnland gefundenen Arten der Gattung Platylabus W e s m . Notul. ent., 
10, 71— 73.
1930b Verzeichnis der in den Jahren 1926—-1930 für die Fauna Finnlands neu hinzu - 
gekommenen Insekten. Notul. ent., 11, 51— 66.
1936 a Verzeichnis der in den Jahren 1931— 1933 für die Fauna Finnlands neu hinzuge­
kommenen Insektenarten. Notul. ent., 16, 43— 63.
1936b In memoriam. O t t o  S c h m i e d e k n e c h t .  Notul. ent., 16, 95— 96.
1936c Für die Fauna Finnlands neue Ichneumoniden. I. Ichneumoninae. Notul. ent.,
16, 101— 109.
1937 a Die in Finnland gefundenen Arten der Gattung Campoplex G r a v . Acta Soc. Fauna
Flora Fenn., 60, 599— 605.
1937b Für die Fauna Finnlands neue Ichneumoniden. II. Cryptinae, Pimplinae. Notul. 
ent., 17, 5— 13.
1937c Für die Fauna Finnlands neue Ichneumoniden. III. Banchinae, Bassinae, Meso- 
chorinae, Orthocentrinae, Exochinae. Notul. ent., 17, 52— 56.
1937d Für die Fauna Finnlands neue Ichneumoniden. IV. Tryphoninae. Notul. ent.,
17, 123— 130.
1938 Für die Fauna Finnlands neue Ichneumoniden. V. Ophioninae. Notul. ent., 18, 
48— 52.
*) „mailed January 1961.“
2) „mailed March 1961.“
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1939 Zur Ichneumonidenfauna Finnlands. Notul. ent., 19, 52— 63.
1940a Zur Ichneumonidenfauna Finnlands. II. Notul. ent., 20, 42— 53.
1940b N igra parasitsteklar och deras värddjur. Notul. ent., 2 0 , 77.
1940c Enumeratio insectorum Fenniae. II. Hymenoptera. 2. Terebrantia. Helsingfors, 
32 pp.
1941 Verzeichnis der in den Jahren 1936— 1940 für die Fauna Finnlands neuhinzuge- 
kommenen Insekten-Arten. Hymenoptera. Notul. ent., 21, 90— 96 (Ichneumoni- 
dae: p. 93— 96).
1942a Zur Ichneumonidenfauna Finnlands III. Notul. ent., 22, 76— 87.
1942b För landet nya parasitstekel Anüasta pectinata. Notul. ent., 22, 172.
1944a Zur Ichneumonidenfauna Finnlands. IV. Notul. ent., 24, 1— 9.
1944b Die Asyncrita-Arten Finnlands. Notul. ent., 24, 11— 13.
1944c Angitia cerophaga G r a v . [neu für Finnland]. Notul. ent., 24, 37.
1944d Thaumatotypus paradoxus Z e t t . [neu fü r  Finnland]. Notul. ent., 2 4 , 43.
1946a Zur Ichneumonidenfauna Finnlands V . Notul. ent., 2 6 , 1— 12.
1946b För Finland nya parasitstekel Lissonota bistrigata H o l m g r . Notul. ent., 2 6 , 112. 
1946d För landets fauna nya Ichneumonide Amblyteles camelinus W e s m . Notul. ent., 
2 6 , 116.
1946 e Verzeichnis der in den Jahren 1941— 1945 für die Fauna Finnlands neu hinzuge­
kommenen Insektenarten. Notul. ent., 2 6 , 122— 142 (Ichneumonidae: p. 137—  
140).
1 9 4 7  Neurateles papyraeeus R a t z b . [n e u  fü r  F in n la n d ] .  N o t u l .  e n t . ,  2 7 , 1 2 3 .
1948 Zur Ichneumonidenfauna Finnlands V I. Notul. ent., 2 8 , 46— 51.
1 9 4 9  a För Nordeuropa nya parasitsteklar: Anomalem ruf um H a b . & Ephialtes arundinis
K r i e c h b . Notul. ent. 29, 127.
1949 b Zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna der Atlantischen Inseln. Comment. biol., 
8 , Nr. 17, 23 pp.
1950a Die Ichneumonidentypen F. W . W o l d s t e d t s . Notul. ent., 3 0 , 26— 31.
1950b Zur Kenntnis der Ophioninen-Gattungen Barylypa F o r s t ., Labrorhychus F o r s t .
und Agrypon F o r s t . Notul. ent., 30, 31— 38.
1950c Some remarks on the ichneumonid fauna of Iceland. Ent. Meddel., 2 5 , 414—418. 
1951a Neue Ichneumoniden aus Ostfennoskandien. Notul. ent., 3 1 , 25— 31.
1951b Alomyia pygmaea H e i n e . neu für Finnland. Notul. ent., 31, 56.
1951c Zur Ichneumonidenfauna Finnlands V II. Notul. ent., 3 1 , 92— 106.
1951 d Hoplocryptus bipunctatus T s c h e k  neu für Finnland. Notul. ent., 31, 124.
1952a Verzeichnis der in den Jahren 1946— 1950 für die Fauna Finnlands neuhinzuge- 
kommenen Insektenarten. Notul. ent., 3 2 , 59— 80 (Ichneumonidae: p. 73— 80). 
1952b [Atractodes robustus Rn. und Casinaria moesta G r a v . neu für Finnland.] Notul. 
ent., 3 2 , 170.
1952c [Priocnemis minutus v. d. L i n d , neu für Finnland.] Notul. ent., 32, 171.
1953a Zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna Finnlands V III . Notul. ent., 3 3 , 1— 13. 
1953b Hymenopterenfang am Licht. Notul. ent., 3 3 , 103— 109.
1953c [Amphibulus gracilis K r i e c h b ., Promethes melanaspis Tboms., Mesoleius dreveseni 
H l m g r , ,  Mesoleius bipunctatus B r k e . und Ophion pteridis K r i e c h b . neu für Finn­
land.] Notul. ent., 33, 122,
1956a Verzeichnis der in den Jahren 1951— 1955 für die Fauna Finnlands neuhinzuge- 
kommenen Insektenarten. Notul. ent., 3 6 , 33— 50 (Ichneumonidae: p. 45— 49). 
1956b För faunan nya parasitstekeln Platylabus stolidus P e r k . Notul. ent., 3 6 , 84.
1957 a Zur Ichneumonidenfauna Finnlands IX . Notul. ent., 3 6  (1956), 125— 141.
1957b Eclytus exornatus G r a v . ny för faunan (Finnland). Notul. ent., 37, 90.
1958a Die Thersilochinen Finnlands. Notul. ent., 3 8 , 4— 23.
1958b Zwei verschollene Ichneumonidenarten. Notul. ent., 38, 83— 86.
1959a Ateleute linearis F o r s t , ny för Ostfennoscandien. Notul. ent., 3 9 , 32.
1 9 5 9 b  Thaumatotypidea lichtensteini P f a n k t t c h  n y  f ö r  F in la n d . N o t u l .  e n t . ,  3 9 , 68.
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1959c Aus der Gattung Heterarthrus (Hym., Tenthr.) gezogene Schlupfwespen. Notul. 
ent., 39, 113.
1961a Ichneumonidenfauna aus Madeira. Notul. ent., 41, 35— 38.
1961b Zur Ichneumonidenfauna Finnlands X . Notul. ent., 41, 88— 101.
1961c Verzeichnis der in den Jahren 1956— 1960 für die Fauna Finnlands neu hinzuge­
kommenen Insektenarten. Notul. ent., 41, 105— 124 {Ichneumonidae: 115, 118—  
119).
1961 d Ichneumoniden aus Nematus (Pteronidea) cognatus L q v . (Hym., Tenthr.) gezüchtet. 
Notul. ent., 41,138.
Heller, C. & Dalla Torre, C. y .
1882 Über die Verbreitung der Thierwelt im Tiroler Hochgebirge. II. Abtheilung. 
Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, I. Abth., 86, 8— 53.
Hellins, J.
1881 Ichneumonidae infesting larvae of Gyrinus natator. Ent. mon. Mag., 18, 88— 89.
Helson, G. A. H.
1939 The Oriental peach moth (Cydia molesta B tjso k ) . Investigations in the Goulbourn 
Valley, Victoria. Austral. Counc. sei. industr. Res. Melbourne, Pamphl. 88.
Hemming, F.
1936 Report of the „Permanent International Commission of Zoological Nomenclature“ . 
17. Suppression of the so-called „Erlangen List“  of 1801 (p. 185— 186). 27. On the 
status of sixteen generic names in the Hymenoptera (p. 191— 193). C. R . X I I e 
Congr. internat. Zool. Lisbonne 1935, 1, 185— 186, 191— 193.
Henriksen, K. L.
1918 De Europaeiske vandsnyltehvespe og deres biologi. (The aquatic Hymenoptera 
of Europe and their biology). Ent. Meddel., 12, 137— 251.
1922 Notes upon some aquatic Hymenoptera. (Anagrus broscheri S c h u l z , Prestwichia 
aquatica L ttbb ., Agriotypus armatus W a l k .) . Ann. Biol, lacustre, Bruxelles), 
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1937 Insects collected on the fifth Thule Expedition. Rept. 5. Thule Expedition 
1921— 1924, Kobenhavn, 2, 1— 34.
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list in K a i  L. H b n b i k s b h  &  W i l l . L u h d b e o k  Grönlands Landarthropoder. 
Meddel. Grönland, Kobenhavn, 119, Nr. 10, 112 pp.
Henriksen, K. L. & Lundbeek, W .
1917 Grönlands, landarthropoder (Insecta et Arachnida Groenlandica). Meddel. Grön­
land, 22, 481— 823 (Sep.: Kobenhavn, 1917, p. 481— 823).
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1928 Beitrag zur Kenntnis der jugoslavischen Ichneumonidenfauna. Konowia, 7, 
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1929—-1930 II. Beitrag zur Kenntnis der jugoslavischen Ichneumonidenfauna. K ono­
wia, 8 , 123— 153, 1929; 9, 71— 78, 235— 250, 1930.
Heqvist, K.-J.
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och Mellersta Sverige (1943— 1945). Einige Beobachtungen über die Parasiten 
des Kiefernspanners während der letzten Massenvermehrung in Süd- und Mittel­
schweden (1943— 1945). Med. Stat. Skogsforskingsinst., 37, Nr. 3, 18 pp.
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p. 88— 92.
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1956a Studier över lindmätaren (Erannis defoliaria L.) och dess uppträtande i Skâne är 
1948. Studien über den Großen Frostspanner (Erannis defoliaria L.) und dessen 
Auftreten in Skâne im Jahre 1948. Medd. Stat. Skogsforskningsinst., 46, Nr. 8, 
19 pp.
1956b Studier över större granspinnarstekeln (Cephalcia abietis L.) och dess uppträtande 
i Skâne. Studien über die Große Fichtengespinstblattwespe (Cephalcia abietis L.) 
und deren Auftreten in Skâne. Medd. Stats. Skogsforskningsinst., 46, Nr. 5, 
54 pp.
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1928 Observations on the corn borer in Jugoslavia. Internat. Corn Borer Invest., 
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1929 Insect parasites of the corn borer in Northern Jugoslavia. Internat. Corn Borer 
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1930a The corn borer situation in Southern Jugoslavia. Internat. Corn Borer Invest., 
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1 9 3 0 b  On the mortality of Pyrausta nubilalis H b . Internat. Corn Borer Invest., Sei. 
Repts., Chicago, 3, 142— 147.
1932 Dalnjnji prilog proucavanju kukurozova m oljca (Pyrausta nubilalis H ü b n e r ) 
i njegovih parasita u Ju’goslaviji. Ein weiterer Beitrag zur Untersuchung des Mais- 
zünslers (Pyrausta nubilalis H ü b n e r ) und seiner Parasiten in Jugoslavien. Acta 
Soc. ent. Jugosl., 5— 6, 1930— 1931, p. 89— 117.
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1923 Zur Kenntnis von Agrotis segetum S c h i f f . (Saateule). III. Feinde und Krankheiten.
Ztschr. angew. Ent., 9, 306— 332.
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1829— 1844 siehe: P a n z e r , G. W . F., 1793— 1809.
1840 a Fauna Ratisbonensis, oder Übersicht der in der Gegend um Regensburg einhei­
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Naturhistorische Topographie Regensburgs. Regensburg, 478 pp. (Ichneumonidae:
p. 222— 260).
1840 b Nomenclátor entomologicus. Heft 2: Coleóptera, Orthoptera, Dermatoptera, 
Hymenoptera. Regensburg, VIII, 40 & 244 pp. (Hymenoptera: p. 33— 244). 
Herrick, G. W .
1912 The fruit-tree leaf-roller Archips argyrospila. Cornell Univ., agrie. Exper. Stat.
Coll. Agrie., Dept. Ent., Ithaca, N. Y ., Bull. 311, p. 277— 292.
Hertz, M.
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(Helsinki), 18, Sep. 53 pp.
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1888h Das des Euceros superbus m. Ent. Nachr., 14, 353— 354.
1888i Exetastes alpinus m. 9 Ent. Nachr., 14, 354— 355.
1888k Neue Ichneumoniden des Wiener Museums. Ichneumon Corsus m. 9- Ichneumon 
cynthiae m. 9- Ichneumon Rogenhoferi m. 9- Ichneumon amphibolus m. 9- Ichneumon 
leptostigma m. $. Ichneumon levis m. 9 <?■ Ichneumon pulvinatus K iroh b .?  <J. 
Ichneumon spilomerus m. <}. Ichneumon M anni m. 9- Das vermuthliche des 
Amblyteles alternator T ischb. Amblyteles haereticus ( W e s m . 9 )  $. Amblyteles tauricus 
m. 9- Pithotomus nov. gen. Ichneumonidarum. Pithotomus rufiventris m. 9- 
Platylabus vibicariae m. 9- Platylabus frustatae m. 9 <?■ Lissonota albicoxis m. 9- 
Anmerkungen. Ann. naturhist. Hofmus. Wien, 3, 23— 36. Auch Sep.: Wien 1888.
1889 a Pimpliden-Studien. 21. Lissonota decimator Gr. und 3 Verwandte derselben. 
Heterolabis. 1. Heterolabis crassula m. 9 $• 2. Heterolabis aberrans m. 9- 3' Hetero- 
labis petiolata m. 9- 4. Heterolabis marginata m. 9- Ent. Nachr., 15, 17—-24.
1889 b  Pimpliden-Studien. 22. Odontomerus geniculatus m. 9  S- 23. Über den Odontomerus 
punctulatus T h m s . und das $  desselben. 24. Bemerkungen zu Odontomerus querci- 
nus T h m s . 25. Xylonomus brachylabis m. 9 $• 26. Eine neue Varietät des Xylono- 
mus ater G r . Ent. Nachr., 15, 7 3— 78 .
1889c Pimpliden-Studien. 27. Thalessaemarginata (G l h . )  H ö r . <$. Ent.Nachr., 15,140—142.
1889 d Ichneumoniden-Studien. 14. (sic pro 16) Ichneumon Gerstaeckeri m. nov. sp. $. 
Ent. Nachr., 15, 142— 144. .
1889e Nekrolog. (A. E. H o l m g r e n ) . Ent. Nachr., 15, 144— 146.
1 8 8 9 f  Pimpliden-Studien. 2 8 . Rhyssa (Thalessa) superba und clavata. Ent. Nachr., 15, 
1 5 6 — 1 63 .
1889g Ichneumoniden-Studien. 17. Ichneumon nigritarsis m. 9- 18. Das vermuthliche $ 
des lehn, aries m. 19. Das vermuthliche <J des lehn, humilis W s m . 20. Ichneumon 
variegatorius (H g r . 9) <5- 21. Joppa apicalis und Ichneumon xanthomelas B r ü l l e . 
Ent. Nachr., 15, 201— 208.
1889h Ichneumoniden-Studien. 22. Das des Ichn.extensorius. 23. Mein lehn. mordax-$, 
24. Das vermuthliche $  des Amblyteles Johansoni H g r . 24. (sic pro 25) Bemerkun­
gen zu lehn. Ammonius Gr. Ent. Nachr., 15, 286— 291.
1889i Meine diesjährigen in Tegernsee gemachten Erfahrungen über den Eang der Rhyssa- 
und Ephialtessxten, sowie einiger anderer Holzinsekten. Ent. Nachr., 15, 313-— 316.
1889k Pimplidenstudien. 29. Rhyssa alpestris H g r . Ent. Nachr., 15, 316— 318.
1890a Ichneumoniden-Studien. Neue Ichneumoniden des Wiener Museums. II. Ichneu­
mon Ophiusae m. n. sp. <J. Ichneumon Cinxiae m .n. sp.9- Ichneumon pulvinatus m. 
var. Hoplismenus cornkcm .n .sp .^ . Platylabus fornicatusm.n.sp.i}. Pimplaruficollis 
G r . Pimpla concors m. 9 <J- Pimpla stramentaria m. 9- Meniscus scapularis m. 9- 
Paniscus lineatus m .n. sp. c}9- Pyracmon pectoralis m .n .sp .tj. Mesochorus anthraci- 
nus m. n. sp. 9- N ova genera et species Pimplidarum Apechoneura nov. gen. 
Pimplidarum. Apechoneura terminalis B r ü l l e  9- Apechoneura longicauda m. 9- 
Apechoneura brevicauda m. 9- Thalessa? histrio (M. G.) m. <J. Opisorhyssa nov. gen. 
Pimplidarum. Opisorhyssa flavopicta m. n. sp. 9- Ephialtes violaceus m. 9- Rhys- 
sonota nov. gen. Pimplidarum. Rhyssonota tristis m. 9- Dyseidopus nov. gen. Pim ­
plidarum. Dyseidopus sericeus m. 9- Epimecis fasciata B r ü l l e  9- Epimecis he- 
teropus m. n. sp. 9 . Ann. naturhist. Hofmus. Wien, 5, 479— 491. Auch S ep .: 
Wien, 1890.
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1890b Über das Präpariren der Hymenopteren. Ent. Nachr., 16, 1— 10.
1890c Ichneumoniden-Studien. 26. Ichneumon aries m. <J. 27. Ichneumon crassigena m. 9- 
28. Ischnogaster, nov. gen. Ichneum. pneust. Ischnogaster albibucca m. Ent. 
Nachr., 1 6 , 151— 155.
1890d Ichneumoniden-Studien. 29. Bemerkungen zu dem des lehn, bucculentus. 
80. Ichneumon immisericors T is c h b .9 -  31. Ichneumon puerulus m .? . 32. Diphyus, 
noy. gen. Ichneumonidarum. Diphyus tricolor m. ? .  Ent. Nachr., 16, 181— 185. 
1890 e Ichneumoniden-Studien. 33. Über den Ichneumon tenuicornis G r . und Platylabus 
niger W s m . 34. Platylabus auriculatus m. ¡J9 - 35. Platylabus lariciatae m. 9<i- 
36. Apaeleticus brevicornis m. $. Ent. Nachr., 16, 199— 204.
1 8 9 0 Í  Neue Schlupfwespen aus Nord- und Mittel-Deutschland. Ent. Nachr., 16, 289 — 
297.
1890 g Ichneumoniden-Studien. 37. Eine interessante Ichneumoniden-Ausbeute aus der
Münchener Gegend. 38. Das $ des Ichneumon alboguttatus in seinen verschiedenen 
Varietäten. 39. Amblyteles binotatus nov. sp. 9 -  Ent. Nachr., 1 6 , 348— 351. 
1890h Zwei neue Tryphoniden-Gattungen. Mitth. Schweiz, ent. Ges., 8, 207— 210. 
1890i Neue Schlupfwespen aus der Schweiz. Mitth. Schweiz, ent. Ges., 8, 235— 236. 
1891a Ichneumoniden-Studien. 40. Eine Varietät u. zugleich Abnormität des Ichneumon 
biguttulatus m. 9 u. ein neuer Fundort meines Diphyus tricolor. 4 1 . Ichneumon 
6-armillatus n. sp. 9 .  42. Phaeogenes bacilliger n. sp. 9 -  Ent. Nachr., 1 7 , 8— 11. 
1891b Tryphoniden-Studien. Einleitung. 1. Mesoleptus annulatus G r. Euryproctus an- 
nulatus H gr. 2. Euryproctus 6-annulatus m. 9 -  3. Mesoleptus facialis G r. (¡J) <J9- 
4. Mesoleptus 4-annulatus G r. Ent. Nachr., 17, 34— 46.
1891c Tryphoniden-Studien. 5 . Mesoleptus typhae (auct.) G r . und seine Varietäten. 
Hadrodactylus larvatus m. Mesoleptus erythropus (F r s t .) m. (Zemiodes). Hadro- 
dactylus insignis m. Ent. Nachr., 1 7 , 133— 141.
1891 d Cryptiden-Studien. Vier Microcryptusarten mit schwarzen, rothgerandeten Hinter­
leibsringen. 1. Microcryptus crassicornis m . 2 . Microcryptus punctulatus m . 3. M i­
crocryptus gracilicornis m . 4 . Microcryptus cruentus m . Drei nahe Verwandte des 
Phygadeuon (Microcryptus) sperator G r . 1 . Microcryptus leucopygus m . <J. 2 . M i­
crocryptus poecilops m . c}. 3. Microcryptus curtulus m . cj. Ent.Nachr., 1 7 ,1 6 2 — 1 72 . 
1 8 9 1  e Cryptiden-Studien. Cryptus confector G r . Cryptus dentatus T s c h b ö . Cratocryptus 
furcator G r . u . sternocerus T h m s . Cryptus stomaticus G r . Berichtigung. Ent. 
Nachr., 17, 2 2 5 — 2 2 8 .
1891 f Tryphoniden-Studien. 6. Tryphon mesoxanthus und punctus G r . Rhorus conspicuus
F r s t . 7. Die Gattung Notopygus. 1. Notopygus xanthocerus (F r s t . in coll.) 9 -
2. Notopygus insignis (F r s t . in coll.) 9 -  3. Notopygus nigricornis m. 9 -  Ent. Nachr., 
1 7 , 247— 252.
1 8 9 1 g  T r y p h o n id e n -S t u d ie n .  Notopygus resplendens H g r .  u n d  d ie  F öR S T B a ’ s c h e n  G a t ­
tu n g e n  Erigloea u n d  Eryma. Erigloea polita (F r s t . in  c o l l . )  ¿£ ,9 - Erigloea gagatina 
m . 9 .  Erigloea fulvicornis m . 9 -  Eryma stygium (F r s t . in  c o l l . )  9 -  E n t .  N a c h r . ,
1 7 , 298— 303.
1892 a Ichneumoniden-Studien. 43. Ichneumon molitorius und deliratorius L. Ent. Nachr.,
18, 37— 40.
1892b Tryphoniden-Studien. Die Gattung Udenia F r s t . Oneista Bohemani F r s t . i. c.
Ent. Nachr., 18, 40— 43.
1892c Ein neuer Psilomastax, beschrieben von Dr. K r ie c h b a t t m e r . Ent. Nachr., 1 8 , 
101.
1892 d Ichneumoniden-Studien. 44. Ein vermuthliches $  des Ichneumon rubens F o n s c . 
45. Eine vermuthliche Varietät des 9 der vorigen Art. 46. Ichneumon alpicola m. 
cj var. 47. Amblyteles speciosus W s m . und lehn, apricus G r . 48. Hepiopelmus 
leucostigma G r . W s m . var. 4-guttata m. 9 -  Die Gattung Acolobus W s m . Ent. Nachr., 
18, 196— 203.
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1892 e Über Tryphon mesoxanthus und punctus Gr. Antwort an Herrn Dr. R . v. S t e i n .
Ent. Nachr., 18, 203— 204.
1892 f Xylonomiden und Pimpliden-Studien. Die Xylonomiden-Gattung Perosis F r s t .  
und deren mir bekannte Arten. Pseudacoenites, nov. gen. Pimplidarum. Ent. 
Nachr., 18, 211— 220.
1892g Ophioniden-Studien. Ophion Wüstneii m. Ophion Slaviceki ¿J. Nemeritis Rhaphi- 
diae m. ? .  Ent. Nachr., 18, 232— 236.
1892h Ichneumoniden-Studien. 49. Ichneumon Gerstaeckeri m. $. 5 0 . Ichneumon erythro- 
merus u. croceipes W s m . 5 1 . Ichneumon dissimilis G r .  5 2 . Ichneumon praesligiator 
und deletusWsM. 53.Hoplismenus uniguttatus (Qr.Q) W s m . Mant. p. 5 5 . $. 5 4 . Phae- 
ogenes hacilliger m. 9- Ent. Nachr., 18, 292— 297.
1 8 9 2 i Cryptiden-Studien. Die Gattung Lochetica F r s t .  (i. 1.). Die Phygadeuonen aus 
der Gruppe des nitidus und Hercynicus. Phygadeuon geniculatus m . 9- Phygadeuon 
forticornis m . 9- Phygadeuon Clotho m . 9- Phygadeuon Lachesis m . 9- Phygadeuon 
Atropos m . 9- Phygadeuon leucostigmus Gr. u . T h m s . Ent. Nachr., 1 8 , 3 4 0 — 3 5 2 .
1892 k Cryptiden-Studien. Microcryptus amoenus m. <}. Phygadeuon (Microcryptus) creta-
tus G r .  Phygadeuon diaphanus G r .  (<}) T s c h b g .  9- Ent. Nachr., 18, 362— 365. 
18921 Cryptiden-Studien. Zur Gattung Leptocryptus T h m s . Leptocryptus albomarginatus 
m. 9- Leptocryptus bellulus m. 9- Leptocryptus rubens m. 9- Ent. Nachr., 18, 
370— 373.
1893a Cryptiden-Studien. Spilocryptus brevipennis m. 9- Spilocryptus Magrettii m. 9- 
Microcryptus senex m. <J. Microcryptus seniculus m. ¿$. Microcryptus clavatus m. <$. 
Microcryptus Jemilleri m . <59- Ent. Nachr., 19, 54— 60.
1893 b Cryptiden-Studien. Cryptus grisescens Gr. Pseudocryptus grisescens Gr. <J, m. 9-
Amphibulus gracilis m. <J. Das 5 des Microcryptus abdominator Gr. Microcryptus 
armatus m. 9- Microcryptus gracilicornis m .? ¿?. Microcryptus perversus m. <$. 
Microcryptus zonatus m . $. Ent. Nachr., 19, 119— 127.
1893c Cryptiden-Studien. Microcryptus alpinus m. 9- Microcryptus contrarius m. 9- 
Microcryptus rhombifer m . 9- Microcryptus planus m. 9- Hemicryptus tener m. 9- 
Ent. Nachr., 19, 145— 153.
1893d Ein als Sachse in die deutsche Fauna eingeschmuggelter Indianer. Ent. Nachr., 1, 
153— 155.
1893 e Ichneumoniden-Studien 55. Ichneumon citrinops W s m . (<J) und das vermuthliche 9
desselben. 56. Ichneumon personatus Gr. Ent. Nachr., 19, 246— 251.
1893f Ichneumoniden-Studien. Neue Arten: 57. Ichneumon lanceolatus m. 9- 58. Ichneu­
mon mesopyrrhus m. ¿J, 59. Ichneumon Jemilleri m. 60. Probolus Slaviceki m. ?. 
Ent. Nachr., 19, 259— 265.
1893g Ichneumoniden-Studien. 61. Revision der Gattung Exephanes W s m . . 62— 64. 
Drei neue Ichneumon-A der Luctatoriusgrappe mit rothen Hinterschenkeln: 
62. Ichneumon Sieboldi m . $. 63. Ichneumon Seisensis m. <J. 64. Ichneumon signa- 
ticornis m. $. Ent. Nachr., 19, 325— 332.
1893h Ichneumoniden-Studien. 65. Ichneumon inversus m. nov. sp. 66. Ichneumon 
perversus m. nov. sp. 67. Ichneumon M unki m. nov. sp. <$. Nachträgliches zu den 
2 p. 330 u. 331 beschriebenen Ichneumonen. Ent. Nachr., 19, 363—-366.
1 8 9 4  a Himenöpteros nuevos de Mallorca recogidos por Dr. F e r n a n d o  M o r a g t j e s .
An. Soc. Hist. nat. Espan., 28, 239— 253.
1894b Ichneumonidae novae e fauna Hungarica Musaei Nationalis Hungarici. Termesz. 
Füzetek, 17, 48— 60.
1894c Ichneumoniden-Studien. 68. Das $  des Amblyteles binotatus m. u. ein neuer Fund­
ort des 9- 69. Das 9 des Platylabus histrio W s m . 70. Heresiarchus eudoxius W s m . 
7 1 . Ichneumon bU.unula.tus Gr. Ent. Nachr., 20, 25— 28.
1894d Zwei neue Schlupfwespen-Gattungen. Ent. Nachr., 20, 58— 61.
1894e Ichneumoniden-Studien. Untersuchung TiscHBRiN’scher Schlupfwespen-Typen. 
Fortsetzung. Amblyteles. 1. A . malignus <$. 2. A . Syraensis (richtig Syrensis) <$•
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3. A . uniguttatus $. 4. A. flavator 5. A. vexillarius T b n .  $. 6. A. carbonator
7. A . aequivocus <J. A . rufoniger 9. A . proximus 9- 10. A . alternator 9- 11 -A . 
aterrimus 12. A . impressor $. 13. A . subfasciatus $. 14. A . interjectus 9- 15. 
A .fü atu s  9- 16. A . Diasemae <J. 17. A . adsentator <¡. 18. A . albostriatus <J. 18. 
A . albostriatus 9- Ent. Nachr., 20, 162— 173.
1894Í Ichneumoniden-Studien. Untersuchung TiscHBEiN’scher Schlupfwespen-Typen. 
Fortsetzung. Ichneumon. 1. I . seticornis ¿f. 2. I . bicoloripes <}. 3. I . atrocoeruleus.
4 . I . M ayriQ . 5. I. falcatus j .  6. I . percussor Q. I. explorator 7. I. dubiusQ.
8. I . funebris H. I. funebris H g b . 9- 9- I- guttatus 9 =  opulentus T b g .  10. I. 
percussor ¿J. 11. I . caerulescens 9. 12. I. consimilis Ws m. 13. I . castanicauda 
14. I . specularis 9. 15. I . caelareator <5. 16. I. adulator $ . Ent. Nachr., 20, 248 
—  256.
1894g Die Gattung Tropistes und eine neue Art derselben. Ent. Nachr., 20, 260— 262. 
1894h Ichneumoniden-Studien. Revision der TiscHBEiN’schen Ichneumoniden. Fort­
setzung. Ichneumon Divisio II. W esm abl (IV Tbn.). 17. I . strangulator. $. 18. 
I . coniger. 1 9 nebst var. 1. 19. I. retractas 22 9. 20. I. glaucas. 9- 21. I. immiseri- 
cors. 22. I . venustas. 2 $. 23. I . vafer. 1 <J. 24. I . insidiator. 25. I . flavipetio- 
lus. I. flavipetiolatus. 2 <J aus Wien und Ungarn. 26. I . auxifer. 4 $■ 27. I . rugosus 
6 (J. 28. I. bisignatus Gb. 29. I. Lichtensteini. 5 $. 30. I . nemoralis. 3 ¿J. 31. I. 
holsatica. 1 9- 32. I . retectus. 9- 33. I. crassicornis. 9- 34. I . flavifemur. 2 35.
I. majusculus. 3 9- Ent. Nachr., 20, 279— 288.
1894i Ichneumoniden-Studien. Untersuchung TisoHBEiN’scher Schlupfwespen-Typen. 
Fortsetzung. Nachträgliches zu 35. 36. I. horridator Gb. <J. 37. I . ochraceus.
38 . I. gradarius $  (i. c.) I. refractorius W . H g b .  I. gradarías $  9 W . I . gradarius 
W s m . 9- 1 0  9- 3 9 . I . rarus. 9- 4 0 . I. simulans. 4 1 . I. incomptus H g b . 2 ¡J. 4 1 . b ) 
I. incomptus H g b . Q. 4 2 . I . spurius W s m . 4 9- 4 3 . I. perhiematus. 2 9- 4 4 . I. 
didymus. 9- 4 5 . I . oblongatus. 3 <¡. 4 6 . I. rugosus. 4 7 . I. guttatus. 4  <$. 4 8 . I . 
brevis. <J. 4 9 . I. jucundus. $. 5 0 . I . languidus W s m . 5 1 . I . perfidus. ¿J. 5 2 . I. 
intermixtus. 11  9. 5 3 . I. finitimus. 5 4 . I. examinator. 5 9- 5 5 . I . affector. 1 9- 
5 6 . I . alius. 1 9- 5 7 . I. flaviceps. 1 $ . 5 8 . Ichneumon? Amblyteles? infinitas. 
1 ¿f. 5 9 . I. dissimulator. 1 $. 6 0 . I. gemmatus. 1 $. 6 1 . I. malignus. 1 $. 6 2 . I. 
brevicornis. 1 $. 6 3 . I. criticus. 1 <J. 6 4 . I. 4-lineatus. 1 <J. 6 5 . / .  ramiformis. 1 $ . 
6 6 . I. opacus. ($. Ent. Nachr., 20, 3 1 5 — 3 3 3 .
1894 k Ichneumoniden-Studien. Untersuchung TiscHBEiN’scher Schlupfwespen-Typen.
Schluß. 67. I. improbus. ¡$. 68. I. adscendens. ¿J. 69. I. laetus. <J. 70. I. hostificus. 
o- 71. I . nigrocastaneus. 2 9- 72. I . limbatus. $. 73. I. brunnipes. 1 $. 74. I. 
piceatus. (J. Nachträgliches zu n. 18 [I. coniger). Nachträgliches zu n. 24 {I. insi­
diator). Nachträgliches zu n. 26 (I. auxifer). Divisio III. W b s m a e l .  75. I. faunus 
W s m . Divisio V. W b s m a e l .  76. I. indictus. 1 $. 77. I . nivatus W s m . 3 9. 78. I. 
spiracularis. Divisio V I. W b s m a e l .  79. I. redimitus. <J. 80. I. importunus. 29 - 
Divisio V II. W b s m a e l .  81. I . intersector. 1 9 . 82. I. albatus. $. Die noch übrigen 
Gattungen der Ichneumonen. 1. Aeplus inermis. $. 2. Rhysaspis rugosus. $.
3. Platylabus Eberi. $. 4. Platymischos bassicus. 9- 5 und 6. Acolobus sericeus 
und albimanus W s m . Alphabetisches Verzeichniss der hier oder schon früher be­
sprochenen TiscHBEiN’schen Ichneumonen mit kurzer Angabe des Resultates 
meiner Untersuchungen. Ent. Nachr., 20, 337— 352.
1895 a Hymenoptera nova exotica Ichneumonidea e collectione Dr. R i c h .  K b i e g e b i .
Sitzungsber, naturf, Ges. Leipzig, 1893— 1894, p. 124— 136.
1895b Ichneumoniden-Studien. 72. Exephanes uniguttatus m. $><}• 23. Ichneumon (Exe- 
phanes?) amabilis m. <J. 74. Ichneumon (Exephanes?) M unki m. $ . 75. Ichneu­
mon pentaleucus m. 9- 76. Ichneumon mustela m. 9 . 77. Ichneumon Medeae m. <J.
78. Ichneumon semiannulatus m . $. 79. Phaeogenes ophthalmicus $ . 80. Ein 
Anisobas hostilis mit verkümmerten Fühlern. Ent. Nachr., 21, 104— 112.
1895c Neue Pimpliden des Berner Museums. Mitth. Schweiz, ent. Ges., 9, 260— 266^
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1 8 9 6 a  Joppa apicalis und lehn, xanthomelas B r ü l l e  =  lehn, instructor F. Ent. Nachr., 
22, 65— 67.
1896b Neueste Studien über die <} des lehn, extensorius u. suspiciosus. Ent. Nachr., 22, 
99— 113.
1896c Ichneumonologica varia. Ichneumon impressor Z t t .  $. Ichn. nigricornis W s m .
Ichn. extensorius (G r .) W s m . und einige verwandte Arten. Ichneumon decur- 
tatus W e s m . $. Acolobus sericeus W s m . Ichneumon Tosquineti m. 9- Aclastoneura, 
nov. gen. Cryptidarum. 9- Aclastoneura tricolor m. Q. Mesoleptus melanobasis m. 
<J. Ctenopelma Athimi m. 9- Anoplectes, nov. gen. Tryphonidarum. 9- Anoplectes 
multicolor m. Polyomorus gagatinus m. Polyblastus phygadeuontoides m. 9- Mono- 
blastus lateralis m. 9- Exenterus fulvipes m. ¿J. Acrogonia, nov. gen. familiae in- 
certae. <¡. Acrogonia semirufa m. <J. Acrogonia scutellaris m. ¿ . Heterolabis cru- 
delis m. <J. Ent. Nachr., 2 2 , 3 5 3 — 3 7 2 .
1896d Neue oder wenig bekannte Ichneumoniden in der Sammlung des Ungar. National- 
Museums. Termész. Füzetek, 19, 128— 139.
1897 a Entom ológica varia. Ichneumon trialbatus m. ¿J, Ichneumon albipictus Gr. und 
spectabilis H g r . Ent. Nachr., 2 3 , 4 3— 4 5 .
1 8 9 7 b  Entom ológica varia. Ichneumon condecoratus Gr. Ichneumon declinans m. 9cJ- 
Catoglyptus fuscicornis G r. u . foveolator H g r . Ent. Nachr., 2 3 , 1 1 9 — 1 2 4 ,
1897 c Entomológica varia. Die Mesoleptinengattung Himerta F r s t . Brischkea, nov. 
gen. Tryphonidarum. Brischkea parvula m. <39- Mesoleius vepretorum. Mesoleius 
rufogibbosus m. <J. Mesoleius polyblastoides m. nov. sp-9<J- Enoecetis F r s t .,  genus
minus cognitum Tryphonidarum. Enoecetis scutellaris ( F o r s t , in coll.) m. 9-
Ent. Nachr., 23, 165— 176.
1897 d Entomológica varia. Tryphon melanocerus G r. Amorphognathon melanocerus
G r . (cj) 9  Tryphon cübipes G r . u . Synomelix aberrans F r s t . Synomelix Siebol- 
dii m. 9 -  Tryphon bilineolatus m . nov. sp. $. Polyblastus binotatus m. <J. Ent. 
Nachr., 23, 184— 192.
1897e Ein Parasit der seltenen Eupithecia Milleriata. Ent. Nachr., 23, 316— 317.
1897f Mesochorus gigas nov. sp. 9- Ent. Nachr., 23, 332— 333.
1898 a Beitrag zu einer Monographie der Joppinen, einer Unterfamilie der Ichneumo­
niden. Berlin, ent. Ztschr., 43, 1— 166.
1898b Die Gattung Joppa. Ent. Nachr., 24, 1— 36.
1898 c Über Diophrys caesa K l g .  und inculcatrix auct. nebst einer neuen Art dieser Gat­
tung. Ent. Nachr., 24, 181— 185.
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Rübenblattwespe, Athalia rosae L. ( =  colibri C h r i s t . Hym. Tenthredinidae). 
(Ungar, m. russ. u. dtsch. Zusammenf.). Ann. Inst. Protect. Plant. Hung., 7 
(1952— 1956), 125— 183.
Sarra, R.
1918 La variegana (Olethreutes variegana H b .,  lepidottero tortricide) ed i suoi parassiti. 
Boll. Labor. Zool. gen. agr. Portici, 12, 175— 187.
1928 L ’antonomo del mandorlo (Anthonomus ornatus R e i c h e )  in provincia di Matera. 
Boll. Labor. Zool. gen. agr. Portici, 21, 265— 274.
Saunders, E.
1 8 8 8  s ie h e : P a n z e r , G. W . F., 1 7 9 3 — 1 8 0 9 .
Saunt, J. W .
1923 Warwickshire records o f Ichneumonidae. Entomol. Rec., 35, 13— 14, 53— -54, 
66, 67, 84— 85, 171— 173.
Sauveur, J.
1872 Communication de quatre rapports scientifiques inédits de feu M. le Professeur 
W e s m a e l . Ann. Soc. ent. Belg., 15, 213— -233.
Savage, F. W .
1881 Ophion minutum at Hastings. Ent. mon. Mag., 17, 236.
Sawzdarg, E. E.
1923 Phytometra (Plusia) gamma w  okrestnostjach Moskwy letom 1922 goda. Phyto- 
metra (Plusia) gamma des environs de Moscou l ’été 1922. (Russisch). Isv. Mos- 
kowsk. ent. Obschtsch., Bull. Soc. ent. Moscou, 2, No. 2, p. 12— 28.
Say, Th.
1836 Descriptions of new species of North American Hymenoptera, and observations 
on some already described. Boston Journ. nat. Hist., 1, 209— 305 (Ichneumoni­
dae: p. 224— 251).
Scagnolari, A.
1920 Antonomo o punteruolo del melo (Anthonomus pomorum L.). R. Osservatorio 
Fitopatol. (Turin), Foglio d’ Istruz., 9, 4 pp.
Schaeffer, J. Chr.
1766a Elementa entomologica. Einleitung in die Insectenkenntniss. Ratisbonae-Regens- 
burg, IX  & 135 pp., 135 Taf.
1766b Zweifel und Schwürigkelten, welche in der Insectenlehre annoch vorwalten. R e­
gensburg, 40 pp.
1766c Fernere Zweifel und Schwürigkeiten, welche in der Insektenlehre annoch vorwal­
ten. Regensburg, II & 28 pp.
1766-—1779 Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam refe- 
rentibus expressae. Natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer In- 
secten. 1, 1, Regensburg, 1766, VI & 50 pp., 50 Taf.; 1, 2, o. J., V I & 50 pp. & 
12 pp. Index, 50 Taf.; 2, 1, o. J., 4 & 50 pp., 50 Taf.; 2, 2, o. J., 4 & 50 pp. & 
6 pp. Index, 50 Taf.; 3, o. J., 4 & 80 pp. & 6 pp. Index, 80 Taf.
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Schapiro, W . A.
1959 Parasity i chischtschniki seroj sernowoj sowki. Parasiten und Räuber der grauen
Queckeneule (Hadena basilinea F.). (Russisch). Saschtschita Rastenij, 4, No. 2,,
p. 22.
Schaufler, B.
1884 Bau, Lebensweise und Entwicklung der Schlupfwespen. Schulprogramm Wien.
Oberrealschule Sechshaus, 1884, Wien, p. 3— 30.
Sehedl, K.
1931 Der Hemlockspanner Ellopia fiscellaris Hb. und seine natürlichen Feinde. Ztschr.
angew. Ent., 18, 219— 275.
1936 Der Schwammspinner (Porthetria dispar L.) in Euroasien, Afrika und Neuengland.
Monogr. angew. Ent., 12, IV  & 242 pp.
1938 Zur Blattwespen-Prognose. Mitt. Forstwirtsch. & Forstwiss., 9, 192— 241.
1953 Die kleine Fichtenblattwespe (Lygaeonematus pini R e t z .) . Forstl. Bundesver-
suchsanst. Mariabrunn (Wien-Hadersdorf), 180 pp.
Schedl, K. E. & Sehedl, Ch.
1951 Der Fichtennestwickler (Epiblema tedella C l.). Landesforstinsp. für Kärnten, 
Klagenfurt, 136 pp.
Sehegolew, W .(Y .) N. siehe : Schtschegolew, W . N.
Seheidter, F.
1912 Beitrag zur Lebensweise eines Parasiten des Kiefernspinners, des Meteorus versi- 
color W e s m . Naturw. Ztschr. Forst- u. Landwirtsch. 10, 300— 315.
1916 Beiträge zur Biologie und Anatomie der Fichtengespinstblattwespe, Lyda hypo- 
trophica H tg. (=  Cephaleia abietis L.). Ztschr. angew. Ent., 3, 97— 116.
1917 Über die Eiablage von Saperda populneah. Naturw. Ztschr. Forst- u. Landwirtsch., 
15, 113— 128.
1919 Über die Feststellung des Parasitenbesatzes bei Forstschädlingen. Forstw. Cen- 
tralbl., 41, 1— 15.
1923 Zur Lebensweise unserer Holzwespen. Ztschr. Schädlingsbekämpfung (Berlin), 
1, 89— 98.
1934a Forstentomologische Beiträge. 16. Aus Lophyrus-Kokon gezogene Parasiten.
Ztschr. Pflanzenkrankh., 44, 369.
1934b Forstentomologische Beiträge. 22. Anstechen von Lophyruskokons durch Phy- 
gadeuon pteronorum. Ztschr. Pflanzenkrankh., 44, 385— 387.
1934c Forstentomologische Beiträge. 31. Eiablage eines Lophyrus-Psxasiten, des Exen- 
terus marginatorius. Ztschr. Pflanzenkrankh., 44, 500— 502.
Sehenkling, S.
1896 Im Wasser lebende Hymenopteren. 111. Wochenschr. Ent., 1, 33— 34. 
Schestakoff, A. W .
1923 Ad cognitionem specierum tribus Anomalonini. Ann. Mus. zool. Petrograd, 24, 
44— 51.
1925a K faune najesdnikow podsemejstwa Pimplinae Jaroslawskoj gub. (Russisch). 
Species Ichneumonidarum subfamiliae Pimplinae in provincia Jaroslawensi cap- 
tae. Trudy Jaroslawsk. Jestest.-Istor. i Krajew. O-wa, Arb. Ges. Naturgesch. 
Heimatforschung Gebiet. Jaroslaw., 4, 17— 20.
1925b Materialy k posnaniju perepontschatokrylych Kawkasa pods. Pimplinae. Ma­
tériaux pour servir de la fauna Caucase. Pimplinae. (Russisch). Isv. Mus. Grusii, 
Bull. Mus. Géorgie, Tiflis, 2, 7— 11.
1926 Tabula diagnostica et species novae palaearcticae generis Enicospilus S t e p h , 
Konowia, 5, 25—-32, 256— 263. (In der Inhalts-Übersicht von „K onow ia“ , 5, 
führt diese Fortsetzung den Titel: „A d  cognitionem specierum tribus Ophionini“ ).
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1927 a Enicospilus ocellatus sp. nov. Konowia, 6, 30.
1927 b Species novae Ichneumonidarum subfamiliae Pimplinaram. Rev. Russe Ent.,
2 1 , 220— 224.
Scheu, G.
1939 Zur Methodik der Puppenuntersuchung bei der Kiefernspannerprognose. In: 
S c h w ü k d t f e g e b , F., Der Kiefernspanner, 1937, p. 106— 112.
Scheven, Th. G. von
'1781 Einige wichtige Anmerkungen zu Hrn. Dr. S tjlzers Geschichte der Insecten. 
Füessli, Neues Mag., Liebh. Insektenk., 1, 55— 61.
Schewyrew, I. Ja.
1883 Materjaly po entomologii Charkowskoj i Poltawskoj gub. spissok swerlonosnych 
perepontschatokrylych (Hymenoptera terebrantia), wstrjetschajuschtschichsja 
w Charkowsk. i Poltawsk. gub. Materialien zur Entomologie der Gouv. Charkow 
und Poltawa. Verzeichnis der Hautflügler mit Legebohrer (Hymenoptera tere­
brantia) der Gouv. Charkow und Poltawa. (Russisch.) Trudy Obschtsch. Ispytat 
Prirody, Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, 1 7 , 277— 288 (Sep.: 11 pp.).
1907 K istorii raswitija Theronia atalantae P o d a  (flavicans auct.). Sur le cycle évolutif 
de Theronia atalantae'Poda. (flavicans auct.). (Russisch). Russk. ent. Obosrenie, 
Rev. Russe Ent , 7, 1— 4.
1908 Nabludenija nad wsaimnym parasitismom najesdnikow i mueh. Beobachtungen 
über gegenseitigen Parasitismus von Schlupfwespen und Fliegen. (Russisch). 
Trudy Russk. ent. Obschtsch., Horae Soc. ent. Ross., 88, p. C X V I— CX V II.
1911 Parasity i swerchparasity is mira nassekomych. 1. Sposoby isutschenija prewra- 
schtschenii parasitnych najesdnikow. Parasiten und Überparasiten aus der Insek­
tenwelt. Lfg. 1. Methoden zur Untersuchung der Metamorphosen der parasitischen 
Schlupfwespen (Beilage zum Bericht des Forstdepartements zur Erforschung schäd­
licher Insekten, III.). (Russisch). Sselskoje Chosjaistwo i Ljesowodstwo, Land- 
und Forstwirtschaft, St. Petersburg, 287, Nr. 10— 12, p. 214— 231, 429— 443, 
616— 639.
1912 Parasity i swerchparasity is mira nassekomych. 1. Sposoby issledowanija. Pa­
rasity osimoj notschnizy. Les insectes parasites et hyperparasites. Parasiten und 
Überparasiten aus der Insektenwelt. Lfg. 1. Methoden zur Erforschung. Para­
siten der Wintersaateule. (Russisch). Glawnoje Uprawlenie S-wa i S-lija. Ljesnoj 
Departament., Ent. W jestnik, Tretje priloschen. k otschetam Ljesnomu Departa- 
mentu po issledowaniju wrednych nassekomych. Hauptamt für Ackerbau und 
Bodenbearbeitung. Forst-Dept., Ent. Bote, St. Petersburg, 216 pp. (3. Beilage zum 
Bericht des Forstdept. zur Erforschung schädlicher Insekten).
1912—-1913 Parasiti i swerchparasiti is mira nasekomych. (Russisch). Messager ent., 
Ent. Wjestnik, Kiew, 1, 1— 77, 1912; 117— 222, 1913.
1913a Oviposition in ichneumon flies. Journ. R. microsc. Soc. London, 4, 385.
1913 a Regulirowanie pola potom stwa ssamkami najesdnikow. Die Regulierung des
Geschlechtes der Nachkommen durch die Weibchen der Schlupfwespen. (Russisch). 
Bull. biol. Labor., St. Pétersbourg, 8, 24— 30.
Schicharew, I.
1928 Injurious and other Lepidoptera in the Darnitza experimental forest. (Ukrain. m. 
russ. Zusammenf.).1) Mitt. forstl. Versuchsw. Ukraine, Kiew, 9, 231— 330.
Schimitschek, E.
1 9 2 8  Clytus lama M ü l s . (Cerambycidae) ein bis jetzt wenig beobachteter technischer 
Schädling an Nadelhölzern. Ztschr. angew. Ent., 1 4 , 3 8 4 — 3 8 8 ; Centralbl. ges. 
Forstwesen, 5 4 , 1 8— 26 .
x) Zitat nach: Rev. appl. E nt., A, 17, 148, 1929.
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1929 a Tetropium Gabrieli W e i s e  und Tetropium fuscum F. Ein Beitrag zu ihrer Lebens­
geschichte und Lebensgemeinschaft. Ztschr. angew. Ent., 15, 229— 334.
1929b Zur Lebensgeschichte und Lebensgemeinschaft von Tetropium Gabrieli W e is e  
und Tetropium fuscum F. Centralbl. ges. Forstwesen, 55, 369— 388.
1930 Das Auftreten des Weidenspinners Stilpnotia salicis L. in der Umgebung von Wien 
1926 u. 1927. Centralbl. ges. Forstwesen, 56, 17— 36.
1931a Beobachtungen bei dem Auftreten und der Bekämpfung der Kieferneule, Panolis 
flammea S c h i e f ., in Nieder-Österreich 1930 und 1931. Centralbl. ges. Forstwesen, 
57, 321— 406.
1931b Forstentomologische Untersuchungen aus dem Gebiete von Lunz. I. Standorts­
klima und Kleinklima in ihren Beziehungen zum Entwicklungsablauf und zur 
Mortalität von Insekten. Ztschr. angew. Ent., 18, 460— 491.
1932 Forstentomologische und forstschutzliche Untersuchungen aus dem Gebiete von 
Lunz. II. I. Der Nordhang. Bestand und Kahlfläche. Verhältnisse an verschieden 
exponierten Bestandsrändern. Centralbl. ges. Forstwesen, 58, 225— 267.
1935 Forstschädlingsauftreten in Österreich 1927 bis 1933. Centralbl. ges. Forstwesen,
61, 134— 150, 165— 177, 208 — 221.
1936a Ergebnisse von Parasitenzuchten. Ztschr. angew. Ent., 22, 558— 564.
1936b Das Massenauftreten des Tannentriebwicklers Cacoecia murinana H b . in Nieder­
österreich 1929— 4934. (Mit Neubeschreibung von Cryptus murinanae durch 
J. F a h r i n g e b ). Ztschr. angew. Ent., 22, 565— ¡602.
1936c Forstschädlingsauftreten in Österreich 1934 und 1935. Centralbl. ges. Forstwesen,
62, 65— 76, 106— 120.
1937 Forstschädlingsauftreten in Österreich 1936. Centralbl. ges. Forstwesen, 68 ,1— 25.
1938 M. S e it n b r s  Bearbeitung der Insektenschädlinge der Zirbe in biozönotischer Dar­
stellung. Ztschr. angew. Ent., 25, 111— -124.
1941a Die Wirkung der dinitro-o-kresolhaltigen Kontaktgifte ,,K  4“  und „Effusan“ , 
auf die Arthropoden der Kiefernkronen. Centralbl. ges. Forstwesen, 67, 4— 11. 
1941b Die Massenvermehrung des Kiefernspanners, Bupalus piniarius L., und seine Be­
kämpfung im Jahre 1940 in der Westslowakei. Centralbl. ges. Forstwesen, 67, 
25— 46, 53— 59.
1941c Die Übervermehrung von Diprion pini L., im Westslowakischen Kieferngebiet.
Ztschr. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz, 51, 257—-278.
1943 Untersuchungen über Parasitenreihen. Mitt. Hermann-Göring-Akad. Dtsch.
Forstwiss., 3, I, p. 272— 305.
1944a Forstinsekten der Türkei und ihre Umwelt. Prag, Amsterdam, Berlin & Wien, 
371 pp. (Ichneumonidae: p. 273— 277).
1944b Beobachtungen über Evetria buoliana S o h ie e . und einige ihrer Parasiten. Ztschr.
ges. Forstwesen, 76 (70), 36— 39.
1950 Bericht über aufgetretene Forstschäden und deren Bekämpfung in Niederöster­
reich in den Jahren 1946 bis 1949. Landesforstinspekt. Niederösterreich, Wien, 
158 pp.
1952 a Der amerikanische Webebär Hyphantria cunea D b u b y  in Österreich. Mitt. f o r s t l .
Bundesversuchsanst. Mariabrunn, 48, 9— 29.
1952b Probleme des Forstschutzes im  Wienerwald, Auwald der Donauauen, Marchfeld, 
der Flugerdeaufforstungen im  Wiener Becken und den Wohlfahrtsaufforstungen 
im Seewinkel des Burgenlandes. Österr. Vierteljahrsschr. Forstwes., 93 ,174— 199. 
1954 Über den amerikanischen W ebebär Hyphantria cunea D r u b y . Verh. Dtsch. Ges.
angew. Ent. X II. Mitgliedervers. Frankfurt a. M. 1952, p. 9-— 27.
1957 Boarmia bistorta G o e z e  als Lärchenschädling. Ztschr. angew. Ent., 40, 37'—-51, 
1959 Parasiten der kleinen Fichtenblattwespe Nematus abietinus in Niederösterreich 
1950— 1953. Beiträge zur Vorratsschutzforschung herausgegeben v. d. Ges. Vor­
ratsschutz, Berlin-Steglitz, anläßlich des 75. Geburtstages von F b i e d b i c h  Z a o h b r , 
p. 65— 68.
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Schwdte, J. C.
1839a Beretning om resultaterne ai en i sommeren 1838 foretagen entomologisk under- 
sogelse af det sydlige Sjaelland, en deel af Laaland, og Bornholm. Naturh. Tid- 
skr., 2 (1838— 1839), 309— 395.
1839b Ichneumonidarum ad Daniae faunam pertinentium généra et species novae. Mag. 
Zool., II. sér., III. sect., Années 1839 à 1842, Pl. 6 à 10, 27 pp. Auszug: Naturh. 
Tidskrift, 3, 96— 100, 1840; Rev. Zool. Paris, 1838, p. 139— 141.
1843 Forhandlingar i det Skandinaviske entomologiske selskab. Naturh. Tidskr., 4 
(1842— 1843), 98— 108 (p. 103: Mitteilung von C h r . D r b w s e n  über gepaart ge­
fundene Ichneumoniden; p. 104— 107: J. C. S c h i ö d t e : Over piezaternes giftaf- 
sondrende glandler; hierin Bemerkungen über Organe bei Ichneumoniden, die 
der Giftdrüse von Apis mellifica homolog sind).
1857 Udsigt over Grönlands land-, ferskvands- og strandbreds-arthropoder. In : R i n k ,
H. J., Grönland, geographisk og statistisk beskrevet. 2, Kopenhagen. —  Deutsche 
Übersetzung von A. v. E t z e l : Übersicht der Land-, Süßwasser- und Ufer-Arthro- 
poden Grönlands. Berlin, ent. Ztschr., 3, 134—457. Abdruck hiervon als Bei­
lage X I in: E t z e l , A. v ., Grönland geographisch und statistisch beschrieben, 
Stuttgart, 1860, p. 604— 621.
ScMperowltseh, W . (Ja.)
1926 Sostojanie iskusstwennych sosnowych i listwennych nassaschdenij stepnych les- 
nitschestw w swjasi s massowym rasprostraneniem wrednych nassekomych. Les 
forets cultivées dans les steppes et les insectes leurs ennemis. (Russisch). Saschtschita 
Rast. Wreditel., Défense des Plantes, 2, 472— 475.
1927 Rasprostranenie pililstschikow, wredjastschich ssosne w Pargolowskom opytnom 
ljesnitschestwe, i faktory, ponischajustschie energiju ich rasmnoschenija. Die 
Verbreitung der die Kiefer im Pargolowo-Versuchsrevier schädigenden Tenthre- 
diniden und die Faktoren, welche ihre Vermehrungsenergie reduzieren. Isv. 
Leningradsk. Ljesnogo Instituta, Mitt. Leningrad. Forstinst., 34, 103— 118.
Schirmer, C.
1911 Die Arten der Gattung Exetastes Gr. Ent. Rundschau, 28, 71.
Schletterer, A.
1894 Zur Hymenopteren-Fauna Istriens. Programm Staats-Gymnas. Pola, 4, 3— 36.
Schmidt, E.
1935 Über einen Fall von Sekundärparasitismus. Eine Ophionine aus der Tachine des 
Erlenblattkäfers. Mitt. Dtsch. ent. Ges., 6, 7— 10.
1954 Über den Acroricnus syriacus M ocs., 1883. Dtsch. ent. Ztschr., N. F., 1 ,194— 199.
Schmiedeknecht, O.
1888a Die europäischen Gattungen der Schlupfwespenfamilie Pimplariae. Zool. Jahrb., 
Abth. Syst., 3, 419— 444.
1888b Monographische Bearbeitung der Gattung Pimpla. Zool. Jahrb., Abth. Syst., 3, 
445— 542.
1890 Die Gattungen und Arten der Cryptinen revidiert und tabellarisch zusammen- 
gestellt. Ent. Nachr., 16, 81— 88, 97— 107, 113— 123, 129— 135, 145— 150.
1896a Entomologische Streifziige in Nordafrika. 111. Wochenschr. Ent., 1, 95— 99, 
190— 194.
1896b Meine Reise nach der Provinz Oran in Algerien. Term. Füzetek, 19, 140— 164.
1897 a Die Ichneumoniden-Gattung Hemiteles. Mit einer Übersicht der europäischen 
Arten. Term. Füzetek, 20, 103— 135, 501—-570.
1897 b Revision der europäischen und benachbarten Arten der Ichneumoniden-Gattung 
Pimpla. 111. Wochenschr. Ent., 2, 506— 511, 525— 528, 539— 543, 571— 576, 
589— 591, 618— 622, 633— 638, 664— 666.
1900 a Die paläarktischen Gattungen und Arten der Ichneumonidentribus der Lissono- 
tinen. Zcol. Jahrb., Abth. Syst., 13, 299-— 398.
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1900b Neue Hymenopteren aus Nord-Afrika. Term. Füzetek, 23, 220— 247.
1902— 1903 Die Ichneumonidentribus der Anomalinen. Eine Übersicht sämtlicher 
Gattungen sowie der paläarktischen Arten. Ztschr. syst. Hymenopt. Dipt., 2, 
356— 368, 1902; 3, 1— 8, 73— 80, 171— 176, 1903.
1902—>1936 Opuscula Ichneumonologica. 1— 5 (Fase. 1— -45) & Suppl. 1 (Fase. 1— 25), 
Blankenburg i. Thür., 3570 & 1875 pp.
1, Vorwort. Allgemeine Eintheilung & Ichneumoninae.
Fase. 1. Allgemeine Eintheilung. Die Gattungen der Joppinen, Ichneumoninen, 
Listrodrominen, Heresiarchinen, Gyrodontinen und Alomyinen. Bestimmungs­
tabelle der paläarktischen Arten der Gattung Ichneumon, p. 1— 80, 1902.
Fase. 2. Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten der Gattung Ichneumon. 
Fortsetzung, p. 81— 160, 1903.
Fase. 3. Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten der Gattung Ichneumon. 
Ende. Bestimmungstabelle und Beschreibungen weiterer Gattungen der Ichneu- 
monidae. p. 161— 240, 1903.
Fase. 4. Bestimmungstabelle und Beschreibungen weiterer Gattungen der Ich­
neumoninae. p. 241— 320, 1903.
Fase. 5. Bestimmungstabelle und Beschreibungen weiterer Gattungen der Ich­
neumoninae. p. 321— 410, 1904.
2, Cryptinae.
Fase. 6. p. 411— 482, 1904. Fase. 7. p. 483— 562, 1904.
Fase. 8. p. 563— 642, 1905. Fase. 9. p. 643— 722, 1905.
Fase. 10. p. 723— 802, 1905. Fase. 11. p. 803— 882, 1905.
Fase. 12. p. 883— 962, 1906. Fase. 13. p. 963— 998, 1906.
3, Pimplinae.
Fase. 13. p. 999— 1040, 1906. Fase. 14. p. 1041— 1120, 1906.
Fase. 15. p. 1121-—1200, 1907. Fase. 16. p. 1201--12 80 , 1907.
Fasc. 17. p. 1281-—1360, 1907. Fase. 18. p. 1361--14 03 , 1908.
4, Ophioninae. 
Fase. 18. p. 1404-—1440, 1908. Fase. 19. p. 1441--1520 , 1908.
Fasc. 20. p. 1521-—1600, 1908. Fase. 21. p. 1601--1680 , 1909.
Fasc. 22. p. 1681-—1760, 1909. Fase. 23. p. 1761--1840 , 1909.
Fasc. 24. p. 1841-—1920, 1910. Fase. 25. p. 1921--20 00 , 1910.
Fasc. 26. p. 2001-—2080, 1910. Fase. 27. p. 2081-—2160, 1911.
Fasc. 28. p. 2161-—2240, 1911. Fase. 29. p. 2241--22 71 , 1911.
5, Tryphoninae. 
Fase. 29. p. 2273-—2322, 1911. Fase. 30. p. 2323--24 02 , 1912.
Fasc. 31. p. 2403-—2482, 1912. Fase. 32. p. 2483--25 62 , 1912.
Fase. 33. p. 2563-—2642, 1913. Fase. 34. p. 2643-—2722, 1913.
Fasc. 35. p. 2623-—2802, 1913. Fase. 36. p. 2803--28 82 , 1914.
Fasc. 37. p. 2883-—2962, 1914. Fase. 38. p. 2963-—3042, 1924.
Fasc. 39. p. 3043-—3122, 1925. Fase. 40. p. 3123-—3202, 1925.
Fasc. 41. p. 3203-—3282, 1925. Fase. 42. p. 2383--33 62 , 1926.
Fasc. 43. p. 3363-—3442, 1926. Fase. 44. p. 3443--3482 , 1927.
Register :
Fase. 44. p. 3483-—3522, 1927. Fase. 45. p. 3523--3570 , 1927.
Suppl. 1. Neubearbeitungen.
Fase. 1. Genus Ichneumon L. p. 1— --32, 1928. 
Fase. 2. Genus Ichneumon L. p. 33— 112, 1928.
Fase. 3. Genus Ichneumon L. p. 113— 192, 1928.
Fase. 4. Genus Ichneunom L. p. 193— 272, 1928.
Fase. 5. Genus Ichneumon L. p . 273— 352, 1929.
Fase. 6. Genus Ichneumon L. p . 353— 432, 1929.
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Fase. 7. Genus Ichneumon L. p. 433— 450,1930. QenusAmblyteles W e s m . p. 1— 64,
1930.
Fase. 8. Genus AmblytelesW^au. p. 65— 1 4 0 , 1 9 3 0 . Genus Platylabus W e s m . p. 
1 — 4 , 1 9 3 0 .
Fase. 9. Genus Platylabus W e s m . p. 5— 55, 1930. Cryptinae. Cryptini. Mega- 
plectes F ö b s t . Acroricnus R a t z b g . Cryptus F. p. 1—28, 1930.
Fase. 1 0 . Genus Spilocryptus T h o m s , p .  1 — 3 0 , 1 9 3 1 . Genus Cryptus F. p .  2 9 —  
7 7 , 1 9 3 1 .
Fase. 11. Genus Spilocryptus T h o m s . p .  31— 43,1931. Genus Hoplocryptus T h o m s .
p. 1— 32,1931. Genus Kaltenbachia F ö b s t . p. 1— 7,1931. Genus Caeno- 
cryptus T h o m s . p. 8— 19, 1931. Genus Habrocryptus T h o m s . p. 19— 32,
1 9 3 1 . Genus Brachycryptus T h o m s . p. 3 2 — 3 4 , 1 9 3 1 .
Fase. 12. Genus Brachycryptus T h o m s . p. 35— 36, 1931. Genus Hygrocryptus 
T h o m s . p. 36—44,1931. Register p. 45. Tribus Phygadeuonini. p. 1— 8,
1931. Genus Microcryptus T h o m s . p. 8— 68, 1931.
Fase. 13. Genus Microcryptus T h o m s . p .  69— 112, 1932. Genus Acanthocryptus 
T h o m s . p .  1— 17, 1932. Genus Stylocryptus T h o m s . p .  18— 36, 1932. 
Fase. 14. Genus Stylocryptus T h o m s . p . 37— 54, 1932. Register p . 55. Genus 
Phygadeuon G b a v . p .  1— 60, 1932.
Fase. 15. Genus Phygadeuon G b a v . p. 61— 104, 1932. Tribus Hemitelini. p. 1— 3,
1932. Genus Otacustes F ö b s t . p. 4— 5, 1932. Genus Cecidonomus 
B b i d g m . p. 5—'8, 1932. Genus Catalytus F ö b s t . p. 8— 9, 1932. Genus 
Aclastoneura K r i e o h b . p. 10, 1932. Genus Allocota F ö b s t . p. 10— 44,
1 9 3 2 . Genus Hemiteles G b a v . p. 1 4 — 3 6 , 1 9 3 2 .
Fase. 16. Genus Hemiteles G b a v . p. 37— 116, 1933.
Fase. 1 7 . Genus Hemiteles G b a v . p. 1 1 7 — 1 2 9 ,1 9 3 3 .  Tribus Pezomachini. p. 1 —5,
1933. Genus Pezomachus (G b a v .) F ö b s t . p. 5— 66, 1933.
Fase. 1 8 . Genus Pezomachus (G b a v .) F o r s t , p. 6 7 — 1 1 0 , 1 9 3 3 . Unterfamilie Pim- 
plinae. p. 1 — 2 3 , 1 9 3 3 . Tribus Pimplini. Genus Pimpla F. p., 2 3 —36, 
1 9 3 3 .
Fase. 19. Genus Pimpla F. p. 37— 116, 1934.
Fase. 20. Genus Pimpla F. p. 117— 150. 1934. Genus Ephialtes S c h r a n k , p. 
1— 46, 1934.
Fase. 21. Genus Ephialtes S c h r a n k , p. 47— 48, 1934. Genus Polysphincta G b a v .
p. 1— 26, 1934. Genus Polysphinctopsis H a b e r m . p. 27— 28, 1934. Ge­
nus CtenochiraF ö b s t . p .28— 30, 1934. TribusGlyptini. l.G en . Teleutaea 
F ö b s t . p. 1,1934. 2. Gen. Hoplitophrys F ö b s t . p. 2,1934. 3. Gen. Diblasto- 
morpha F o r s t , p. 2— 3,1934. 4. Gen. Conoblasta F ö b s t . p. 3—14,1934. 
5. Gen. Foveoglypta H e l l e n , p. 14— 15, 1934. 6. Gen. Glypta G b a v . 
(s. str.). p. 15— 48, 1934.
Fase. 22. Genus Glypta G b a v . p. 49—64,1935. Tribus Lissonotini. Genus M enis­
cus S c h i ö d t e . p. 1— 25, 1935. Genus Lissonota G b a v . p. 27— 64, 1935. 
Fase. 23. Genus Lissonota G b a v . p. 65—-139, 1935. IV. Unterfamilie Ophioninae. 
p. 1— 4, 1935.
Fase. 24. IV. Unterfamilie Ophioninae. p. 5, 1935. 1. Tribus Hellwigiini. p. 5, 
1935. Gen. Hellwigia G b a v . p. 6— 9, 1935. 2. Tribus Nototrachini. p. 9, 
1935. 1. Genus Nototrachys M a r s h , p. 10— 12,1935. 2. Genus Eugnomus 
F ö b s t . p. 12— 13,1935. 3. Tribus Ophionini. p. 13— 15,1935. 1. Genus 
Barycephalus B e a ü n s . p. 15— 16, 1935. 2. Genus Enicospilus S t e p h . 
p. 17— 24, 1935. 3. Genus Ophion F. p. 24— 47, 1935. 4. Gen. Stauro- 
poctonus B r a u n s , p. 47—48, 1935. 5. Gen. Cymatoneura K r i e c h b . 
p. 48— 49,1935. 6. Gen. Eremotylus F ö b s t . p. 49— 53, 1935. 4. Tribus 
Anomalonini. p. 55— 58, 1935. 1. Gen. Gravenhorstia B o i e . p. 59— 60,
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1935. 2. Gen. Atrometoides F a h r . p. 60—-62, 1935. 3. Gen. Heteropelma 
W e s m . p. 62— 63, 1935. 4. Gen. Schizoloma W e s m . p. 63— 65, 1935. 
5. Gen. Exochilum  W e s m . p. 65— 68, 1935. 6. Gen. Trichomma W e s m . 
p. 68—473, 1935. 7. Gen. Habronyx F o r s t , p. 73— 76, 1935. 8. Gen. 
Aphanistes F o r s t , p. 76— 80, 1935. 9. Gen. Anomalon J u r . p. 80— 84, 
1935.
Fase. 25. 9. Gen. Anomalon, p. 85— 88,1936. 10. Gen. Blaptocampus T h o m s . p. 88 
— 92, 1936. 11. Gen. Hadromanus S z e p l . p. 92—-93, 1936. 12. Gen. 
Labrorychus F o r s t , p. 93— 101, 1936. 13. Gen. Erigorgus F o r s t , p. 101 
— 110, 1936. 14. Gen. Barylypa F o r s t , p. 110— 122, 1936. 15. Gen. 
Agrypon F o r s t , p. 123— 134, 1936. 16. Gen. Atromelus F o r s t , p. 134 
— 140, 1936.
1907 a Die Hymenopteren Mitteleuropas nach ihren Gattungen und zum großen Teil 
auch nach ihren Arten analytisch bearbeitet. Jena, Y II & 804 pp. (Ichneumoni- 
dae: p. 540— 753). 2. Aufl. (unter Mitarbeit von H. B i s c h ö f e , P. B l ü t h g b n , E. 
C l e m e n t , E. E n s l i n , J. F a h r i n g e r , H. F r i e s e , H. H a b e r m e h l , H. H a u p t , H. 
H e d i c k e , F. M a i d l , A. v. S c h u l t h e s s , H. S t i t z , E. S t ö c k e r t h , W . T r a u t m a n n ). 
Jena, 1930, X  & 1062 pp. (Ichneumonidae: p. 82— 337).
1907 b Hymenoptera. Fam. Ichneumonidae. Subfam. Pimplinae. Genera Insectorum,
Fase. 62, 120 pp.
1908 Hymenoptera. Fam. Ichneumonidae. Subfam. Cryptinae. Genera Insectorum, 
Fase. 75, 165 pp.
1912 HoploplatyStylus. Ein neues Ichneumoniden-Genus. Tijdschr. Ent., 55, 46— 48. 
1914a Die Ichneumonidengattung Pimpla  F. Ztschr. angew. Ent., 1, 369— 478.
1914b Die Schlupfwespen (Ichneumonidae) Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands. 
(Titel im Inhaltsverzeichnis des Bandes: Die Schlupf- und Brackwespen [Ichneu- 
monoidea =  Ichneumonidae im weiteren Sinne, und Braconidae]). In: S c h r ö d e r , 
C h r .,  Die Insekten Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands, 2 , Hymenopteren. 
Zweiter Teil, p. 113—256, Stuttgart (Ichneumonidae: p. 117— 169).
1916 Die deutschen Gattungen und Arten der Ichneumonidentribus der Anomaloninen.
Naturw. Ztschr. Forst- u. Landwirtsch., 14, 97— 116.
1924 A  short summary of the section tryphonides prosopi. Ent. mon. Mag., 60, 45— 48, 
103— 112.
1927 Thüringen. J u n k ’ s Natur-Führer. Berlin, 1927, X  & 530 pp.
Schmieder, B. G.
1939 a On the dimorphism of cocoons of Sphecophaga burra (Cr e s s o n ) . Ent. News, 50, 
91— 97.
1939b The significance of two types of larvae in Specophaga burra (Cr e s s o n ) and the 
factors conditioning them. Ent. News, 50, 125— 131.
Schmitt, C.
1919— 1920 Beiträge zur Biologie der Feldwespe (Polistes gallicus L.). Ztschr. wiss.
Ins.-Mol., 15, 112— 118, 1919; 146— 161, 221— 230, 1920.
Schnaiderowa, J.
(1958?) Z badaü nad bialka wierzböwka (Leucoma saliois L.). Some studies on Leucoma 
salicis L. Roczn, Nauk Lesnych Warszawa, (Prace 189), p. 19— 62.
Schneider, F.
1950 a Die Abwehrreaktion der Insektenblüten und ihre Beeinflussung durch die Para­
siten. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, 95, 22— 44.
4950b Die Entwicklung des Syrphidenparasiten Diplazon jissorius G r a v . in uni-, oligo- 
und polyvoltinen Wirten und sein Verhalten bei parasitärer Aktivierung der Dia- 
pauselarven durch Diplazon pectoratorius GRAV.Mitt. Schweiz, ent. Ges., 23,155—194. 
4951 Einige physiologische Beziehungen zwischen Syrphidenlarven und ihren Parasiten. 
Ztschr. angew. Ent., 33, 150— 162.
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Schober, H.
1959 Biologische und ökologische Untersuchungen an Grasmonokulturen. Ztschr.
angew. Zool., 46, 401— 455.
Schönwiese, F.
1934 Beobachtungen und Versuche anläßlich einer Übervermehrung von Lophyrus 
sertifer G e o f f r . (rufus P a n z .) in Südkärnten in den Jahren 1931— 1932. Ztschr. 
angew. Ent., 21, 463— 500.
1935 Die Lophyrus-Kalamität 1931/32 in Kärnten. Centralbl. ges. Forstwesen, 61, 
50— 56, 69— 74.
1937 Einige Beobachtungen über das Auftreten und den Parasitenbefall der Lärchen- 
miniermotte. Centralbl. ges. Forstwesen, 68, 312— 316 (Ichneumonidae von F. 
F a h r i n g e r . p .  313— 314).
Schoyen, T. H.
1911 Lophyrus rufus og dens optraeden paa vestlandet. Tidskr. Skogsbrug, 4 (Sep.
38 pp.).
Schopp, K.
1931 The smartweed borer (Pyrausta ainsliei H e i n r i c h , Lepidoptera) in Kansas. Journ.
Kansas ent. Soc., 4, 25— 38.
Schrank, F. von Paula
1776 Verzeichniss einiger Insecten, derer im LiNNBisehen Systeme nicht gedacht ist. 
Beyträge für Naturgeschichte. Leipzig, 1776, p. 59— 98.
1781 Enumeratio insectorum Austriae indigenorum. Augustae Vindelicorum, 1781, 
550 pp. (Ichneumonidae: p. 344— 379).
1782 Fortsetzung der kritischen Revision des Österreichischen Insectenverzeichnisses. 
Füessly, Neues Mag. Liebhaber Entomol., 1, 263— 306.
1785 Verzeichniss beobachteter Insecten im Fürstenthume Berchtesgaden. Füessly, 
Neues Mag. Liebhaber Entomol., 2, 313— 345.
1786 Baierische Reise. München, 277 pp.
1796 Naturhistorische Beobachtungen um Pötmes, Neuburg und Weihering. Samml.
naturhistorischer und physikalischer Aufsätze, Nürnberg, p. 97— 226.
1802 Fauna Boica. 2, 2. Abth., Nürnberg, 412 pp. (Ichneumonidae: p. 261— 319). 
Schreiner, Ja. Th.
1899 Jablonnaja mol i m jery borjby s neju. Die Apfelbaumgespinstmotte und Maß­
nahmen zu ihrer Bekämpfung. (Russisch). Trudy Büro Ent., Arb. Bür. Ent., St. 
Petersburg, 2, Nr. 15, 16 pp; 2. Aufl., 1901, 28 pp.; 3. Aufl. 1907, 38 pp.; 4. Aufl., 
1908, 36 pp.; 5. Aufl. 1912, 45 pp.
1904a Pyrejnyja ognewki scheltaja (Crambus luteellus S c h i f f .) i buraja (Crambus jucun- 
dellus S.) i sposoby borjby  s nimi. Crambus luteellus S c h i f f , und Crambus fueun- 
dellus S. und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. (Russisch). Trudy Büro Ent., 
Arb. Bür. Ent., St. Petersburg, 4, No. 7, 26 pp.
1904b Grosdewajalistowertka w  winogradnikachAstrachanskawo draja i sposob eja unit- 
schtoschenija. Die Traubenwickler in den Weingärten des Gebietes von Astrachan 
und ihre Vertilgung. (Russisch). Trudy Büro Ent., Arb. Bür. Ent., St. Peters­
burg, 5, No. 3, 41 pp.
1905 a Jablonnaja plodoschorka (Carpocapsa pomonella L.) i lutschie sposoby eja unit- 
sehtoschenija. Der Apfelwickler (Carpocapsa pomonella L.) und die besten Mittel 
für seine Vernichtung. (Russisch). Trudy Büro Ent. Dept. Semledelija., Arb. 
Bür. Ent., St. Petersburg, 5, No. 4, 40 pp .; 2. Aufl., 1907, 42 pp .; 3. Aufl., 1908, 
40 pp.
1905b Simnjaja pjadeniza (Cheimatobia brumata L.) i sposoby eja unitschtoschenija. 
Der Frostspanner (Cheimatobia brumata L.) und Mittel zu seiner Vertilgung. 
(Russisch). Trudy Büro Ent., Arb. Bür. Ent., St. Petersburg, 8, No. 2, 15 pp .; 
2. Aufl., 1909, 14 pp.; 3. Aufl., 1916, 19 pp.
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1907 a Parasity, kak pomoschtschniki w borjbe s jablonnoj plodoschorkoy. Parasiten 
als Helfer im Kampf gegen den Apfelwickler. (Russisch). Plodowodstwo, Obst­
bau, St. Petersburg, 1907, No. 9, p. 711— 715.
1907 b Zwei neue interessante Parasiten der Apfelmade Carpocapsa pomonella L. Ztschr. 
wiss. Ins.-biol., 3, 217— 220.
1908a Glawnyje nassekomyje, wredjaschtschije kapuste. Die wichtigen Schadinsekten 
des Kohls. (Russisch). Trudy Büro Ent., Arb. Bür. Ent., St. Petersburg, 2, No. 13, 
49 PP-
1908b Polesnyjanassekomyja,kaksojusniki chosjajew w  borjbe s wragami ssadowodstwa 
is mira nassekomych i drugich tschlenistonogisch. Nützliche Insekten als Ver­
bündete des Landwirtes im Kampf gegen Gartenschädlinge aus der W elt der 
Insekten und anderer Gliederfüßler. (Russisch). Dept. Semledjelija, Ackerbaudept. 
St. Petersburg, 41 pp.
1913 Drewesniza wjedliwaja (Zeuzera pyrina L.) i drewototschez pachutschij (Cossus 
cossus L.) w redjichw sadow odstw eiborjbas nimi. Blausieb (Zeuzera pyrina L.) und 
Weidenbohrer {Cossus cossus L.), ihre Schädlichkeit für den Gartenbau und ihre 
Bekämpfung. (Russisch). Trudy Büro. Ent., Arb. Bür. Ent., St. Petersburg, 6, 
No. 3, 26 pp
Schremmer, F.
1959 Beobachtungen und Untersuchungen über die Insektenfauna der Lärche (Larix 
decidua) im östlichen Randgebiet ihrer natürlichen Verbreitung mit besonderer 
Berücksichtigung einer Großstadtlärche. Teil I & II. Ztschr. angew. Ent., 45, 
1— 48, 113— 153.
1961 Bemerkenswerte Wechselbeziehungen zwischen Orchideenblüten und Insekten. 
Natur und Volk, 91, 52— 61.
Schröekenstein (auch Schreckenstein), Frh. Fr. Roth (auch Rot) von
1802 Verzeichniß der Halbkäfer, Netzflügler, Wespen, ungeflügelten Insekten, Wanzen 
und Fliegen, welche um den Ursprung der Donau und des Nekars, dann um den 
untern Theil des Bodensees, Vorkommen. Tübingen, 70 pp.
Schrottky, (A .) C.
1910 Der W irt von Pedinopelte K r i e c h b . Ztschr. wiss. Ins.-biol., 6, 402.
1911 Ichneumonidarum species quatuor novae. Boll. Lab. Zool. gen. agr Portici, 5, 
34— 36.
Sehtschegolew, W . N.
1929 Ssowki roda Heliothis kak wrediteli maslitschnych, lekarstwennych, kuljtur i 
kormowych traw na Ssewernom Kawkase. The Lepidoptera of the genus Heliothis 
as the insect pest of oil-plants and medicinal cultures and food plants in the North 
Caucasian region. (Russisch). Ssewero-Kawkas. Krajew selskochosjaistw. opyt. 
Stanzii, Otd. Ent., Divis. Ent. agric. Exp. Stat. North Caucas. Region, Bull. 282, 
Rostow, 48 pp.
1930 Chlebnyje pipipschtschiki (Biologija, oekologija, mjery borjby). Die Getreide­
halmwespen (Biologie, Ökologie, Bekämpfung). (Russisch). Moskau & Leningrad, 
120 pp ; 2. Aufl. 1931, 112 pp.
Schtschepetilnikowa, W . A.
1960 Resultaty isutschenija i ispolsowanija parasitow i chischtschnikow w  borbe s 
wrednymi nasekomyni w SSSR. Ergebnisse der Untersuchungen über die Ver­
wendung von Parasiten bei der Bekämpfung schädlicher Insekten in der USSR. 
(Russ. m. engl. Zusammenf.). Transact. I. Internat. Conf. Ins. Pathol. biol. Contr., 
Praha 1958, p. 441— 453.
Schütte, F.
1957 Untersuchungen über die Populationsdynamik des Eichenwicklers (Tortrix viri- 
dana L.). Teil I & II. Ztschr. angew. Ent., 40, 1— 36, 285— 331.
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Schütze, K. T. & Roman, A.
1931 Schlupfwespen. Isis Budissina (Bautzen), 12 (1928— -1930), 1— 12. Nachtrag: 
Stakke , 1940.
Schultz, 0 .
1898 Aus dem Leben der Schlupfwespen. 111. Ztschr. Ent., 3, 280— 281.
Schulz, U. K. T.
1924 Zur Kenntnis des Apfelbaumschädlings Anthonomus pomorum  L. Zool. Jahrb., 
Abt. Syst., 48, 217— 298.
Schulz, W . A.
1906a Alte Hymenopteren. Berlin, ent. Ztschr., 51, 303— 333.
1906b Spolia hymenopterologica. Paderborn, 356 pp.
1910 Süßwasser-Hymenopteren aus dem See von Overmeire. Ann. Biol. lacustre, 4,
194— 210.
1911 Zweihundert alte Hymenopteren. Zool. Ann. (Würzburg), 4, 1— 220.
1912a Älteste und alte Hymenopteren skandinavischer Autoren. Berlin, ent. Ztschr., 
57, 52— 102.
1912b Ein altes, verschollenes Werk über Tiersystematik. Arch. Naturg., 78, Abt. A ., 
Heft 9, p. 21— 91.
1912 c Einige Bemerkungen über Schlupfwespen. Ztschr. wiss. Ins.-biol. 8, 353-— 354. 
Schwangart, F.
1909 Grundlagen einer Bekämpfung des Traubenwicklers auf natürlichem Wege. Mitt. 
Dtsch. Weinbauver., 4, 311— 331, 369— 373, 381— 389.
1910 Über die Traubenwickler und ihre Bekämpfung, mit Berücksichtigung natür­
licher Bekämpfungsfaktoren. Festschrift R. H e r t w i g , 2 , 4 6 3 — 5 3 4 , Jena.
1911 Neuere Erfahrungen m it der Bekämpfung der Traubenwickler. Neustadt a. H., 
29 pp. Auch: Mitt. Dtsch. Weinbauver., 7, 34— 36, 82— 90, 1912.
1912 La destruction des insectes ampélophages par la méthode biologique. Bull. Soc. 
Étud. Vulg. Zool. agric., 11, 65— 70, 97— 100.
1 9 1 3  Über die Traubenwickler (Clysia [Conchylis] ambiguella H ü b n . und Polychrosis 
botrana S ch iff.) und ihre Bekämpfung mit Berücksichtigung natürlicher Be­
kämpfungsfaktoren. II. Teil. Jena, 1 9 5  pp.
1914 Die biologische Schädlingsbekämpfung und ihre Bedeutung für die Forstwirt­
schaft. Tharandt, forstl. Jahrb., 65, 318— 345.
1915 Über Rebenschädlinge und -nützlinge. IV. Vorstudien zur biologischen Bekämp­
fung des „Springwurms“  der Rebe (Oenophthira pilleriana S ch ief.). Naturw. 
Ztschr. Forst- und Landwirtsch., 13, 380— 408, 522— 541.
1918 Über Rebenschädlinge und -nützlinge. V. Die Schlupfwespen der Traubenwickler,
Zuchtergebnisse. Centralbl. Bakt. Parasitenk., 2. Abt., 48, 543— 558.
1929 Anmerkungen zur biologischen Bekämpfung der Traubenwickler. Anz. Schäd-
lingsk., 5, 140— 142.
Schwenke, W .
1957 Über Biocönosetypen, Populationstypen und Gradocöntypen. Ber. Hundert­
jahrfeier Dtsch. ent. Ges. Berlin, 1956, p. 106— 117.
1958 Local dependence of parasitic insects and its importance for biological eontrol. 
Proc. X . internat. Congr. Ent. Montreal, 4, 851— 854.
1960 Über ungewöhnliche Verlängerungen der Entwicklungszeit endoparasitischer
Hymenopteren und Dipteren und ihre Bedeutung für die biologische Bekämpfung. 
Transact. I. internat. Gonf. Ins. Pathol. biol. Control Praha 1958, p. 487— 490. 
Schwerdtfeger, F.
1931 Das Ende des Kiefernspannerfrasses in der Letzlinger Heide 1930. Ztschr. Forst- 
& Jagdwiss., 63, 273— 293.
1 9 3 2  a Die Forleule in Neuendorf 1 9 3 2 . Untersuchungen über ihre Ökologie, Epidemio­
logie und Bekämpfung. Mitt. Forstwirtsch. & Forstwiss., 3, 342— 404.
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1932b Prognose und Bekämpfung von Forleulenkalamitäten. Berlin, 74 pp.
1934 Studien über den Massenwechsel einiger Forstschädlinge. III. Untersuchungen 
über die Mortalität der Forleule (Panolis flammea S c h if f .) im Krisenjahr einer 
Epidemie. Mitt. Forstwirtsch. & Forstwiss., 5, 417— 474.
1936 Beiträge zur Kenntnis der Kiefernspinners, Dendrolimus pini L., und seiner 
Bekämpfung. Mitt. Forstwirtsch. & Forstwiss., 7, 169— 242.
1937 Anleitung zum Probesuchen nach Kieferninsekten in der Bodendecke. Berlin, 
20 pp. 2. Aufl., 1941.
1938 Erfahrungen bei der letztjährigen Spannerbekämpfung. Forstarchiv, 1 4 , 1— 3. 
1941a Zur Kenntnis der Kiefernschonungsgespinstblattwespe (Acantholyda erythroce-
phala L.). Ztschr. angew. Ent., 28, 124— 156.
1941b Über die Ursachen des Massenwechsels der Insekten. Ztschr. angew. Ent., 28, 
254— 303.
1941c Zur Biologie des Forstschädlings Acantholyda erythrocephala L. Photographie u.
Forschung, 3, 161— 169.
1944a Bemerkenswertes Auftreten des Beerkrautspanners. Boarmia crepuscularia S c h if f .
Anz. Schädlingsk., 20, 31— 33.
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